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I’KESENTACION
El trabajo que aliora prosontomos noce cou doble 
anbelo. Per un lado, intenta llenar cl vncfo que supone el he- 
cho de no contar, hasta el mornento, con una edicidn crftica 
del texto arameo de Job. Pensamos contribuir modestamcntc a iin 
caniino que prestigiosos autores (Dfcz Maclio, E. Levine, Le Dduut 
etc...) habfan comenzado ya antes. Por olio, no iiarecfa procé­
dante, y asf se ha rcalizado, ir mucho niAs allA por el mornento 
de ese aspecto textual, sin despreciar el necesario estudio 
que lo justificara y eninarcara. Sin embargo, no hemos querido 
soslayar tampoco elemcntos neccsarios que ubicarnn nuestro tra­
bajo en el contexte general de la investigacidn del Tg de Job, 
cuyos principales rasgos son describes y analizados en las pA- 
giiias iniciales.
La segunda razdn que nos movid a la eleccidn del 
tenia indicado -fue, sin duda, la esperanza de quo sirviera, en 
su dfa, a la coluinna aramea de la Polfglota Matritense. Para 
ese fin, procéderfamos a traducir el texto que hoy ofrecemos, 
trnduccidn que no qiiisimos ahadir aquf por no recargar de modo 
excesivo el trabajo ni someterlo a anadidos, en rigor, no fun-
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(lamenta le s .
Asf pues, la parte fundamental de la tesis nics- 
trarA el texto y aparato crftico del Tg de Job, resultado del 
contraste exhaustivo de los materiales utilizados para ello, lo 
que nos ha proporcionado la base para un intento de filaci(5n 
textual que exponemos pormenorizadamente en las pAginas que si- 
guen.
r-
-  v i l  -
METODOLOGIA GENERAL
El prosente trnbajo parte de dos moinentos cronol^
gicamente diferentes, porc que confluyon en una niisnia finalidad.
En efecto, nuestro primer paso lue el de indagar, a partir de la 
bibliograffa a nuestro nlcance, los elomentos bAsieos que nos si. 
tuaran en la perspective del estudio del Tg de Job. Pronto nos
pusiinos a buscar en catAlogos, articules, etc., los diverses tex
tos que ofrecian manuscritos y edi ciones . Asf llegamos a réunir 
un material que, dado su numéro, pretendfainos lo mAs exbaiistivo 
posible. Casi lo reiininios tcdo. Algunos iinpedimento.s burocrnti- 
cos y administrativos nos impidieron el uso de nlgiîn ms mas, pe^  
ro que no resultaban en cualquier caso déterminantes.
Pasamos luego a la lectura, transcripcidu y co­
te jos de los diferentes textes, manuscritos o edicione.s, iras 
lo cual se impiiso la eleccidn del ms base y In disposicidn ge­
neral de los domAs materiales, asf conio el roclmzo del resto, 
extrcmos que quedan justifiendos , creemos, en el npartado co- 
rresj'ondicnte. Procedimos a contimiacidn a la confeccidn de la 
edicidn, en la que quedan patentes todas la.s varia ci ones que su 
pongan un enriqueciniiento o contraste.
Y 11 ego asf el scgundo momiuito de realizncidn
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en el tiempo, aunque sen el primero en la disposicidn que hoy rc- 
cibe el estudio. En efecto, bêcha la edicidn, podfamos procéder a 
nnalizar, distribuir, sistemntizar y jerarquizar los resultados 
obtenidos. Para ello parecfa évidente centrer primero la temdtica 
con un primer apartado de introduce i dn al complejo estudio del Tg 
de Job. En el segundo apartado exponemos detalladamente los mate­
riales utilizados, sicndo cl tercero el que dedicamos a la selec- 
cidn de los mismos. El cuarto se centra en el andlisis de la edi­
cidn y grupos textuales, capftulo importante conio quedd expresa- 
do. El quinto apartado debfa ser rellenndo por un tema especial- 
niente complejo y al que dedicamos séria atencidn: el Tg»nher.
No podfa faltar una tnencidn especial al carécter lingüfstico del 
Tg de Job y asf presentamos algunas cousiderncioncs en el capi­
tule sexto. Cerramos esta parte con una especial mencidn a la 
problematica del Tg de Job de i, unir An en su rolacidn con el nues­
tro .
F E D E E R n A T A S
Mg. 4: Dice "Uzzlel", debs escrlbirso "‘Uzziel”.
Pdg. 5: Dice "ogddlca'*, escrfbosa "aggddica",
Pdg. 7: Pona "signifacidn", debe docir "algnificocidn”,
P£g. 7; OlcQ "Yerusalml", debe decir "Yerusalmis" o "Yerosoliniltanos".’
Pdg. 8 : Dice "segunda relacldn", debe docir "segunda razdn".
Pdg. 8: Dice dos veces "tambidn", Idaso el segundo "igualmente", .
P'g. 9: Pone "ofrecen", debs dooir "ofrece".
Piîg, 9i Dice "rechazo", debe escrlbirso "rochazô",
Pdg. Ils Dice "Nebi Im", escrfbase "Nehi*lm”. Asf "Ketubim", debe escribirse 
"KÛtublw".
i
Pdg. 12; Dice "Ishaq" , debe ^eerse "Ishaq".
Pdg, 12: Pone Vs ;bb» , debe escribirse Ykibw,
Pdg. 13: Suprfmase segundo ni»a,
Pdg. 18: Dice "Zemah", escrfbqse "Zema(j",
Pdg. 25: Dice "pecualiar", debe decir "peculiar".
P;ig, 25: Pone "pe al", debe escribirse "pa<al".
Pdg. 28: Dice "Complutensis", mejor "Conplutonsia".
Pdg. 27: Dico "Ketubim", debe escribirse "Ketubim". ^
Pdg. 31: Pone "publico", debe escribirse "publicd". |
Pdg. 36: Dice "syriace", debe decir "syriacau".
Pdg. 52: Dice "aticnde a este aspocto los dotos", debe Icarse "attende a este
aspecto, hemos extrafdo los datos..."
Pdg. 53: Dice "al basa", mejor "al texto base".
Piîg. 55: Dico "bien rosto", mojor "bien el resto".
Pdg. 59: Poni "menos", debe ponor "monor".
Pdg, 65: Oice"t'lqr»ot". debe escribirse "Migra*ot".
Pdg. 79: Pone "difcrencidores", debe escribirse "diferonciadores".
Pdg. 89: Escribo "uhnrlm", Idoso »ai;nrlm". Y asf en alguna pdgina nvde on este
frecuentfsimo tdrmino. .-''l-V V.’"'.,/A#
Pdg. 89i Dice "recenGual", mejor "recensional"
Pdg. 127s Dice "dificili", Idose "dificilis".
Pdg, 127: Pone "metatesis", escrfbase "metathesis".
Correcciones en edic iôn  c r i  t i c a
p. I 3 i . 2: Dice , lease [ v u  (en aparato)
p.
p.
p.
p.
P-
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
P-
p.
p!
p.
P-
p.
P-
p.
p.
P*
p.
p.
p.
p.
32 . A:  D i c e , debe d e c ir  (en a p .)
35. 15: Dice en te x to  m a r m iN l  , debe d e c ir  n 'J T W 'K I  
35. 15: D ic e l lp h l  , leSse *llp b l (en a p .)
35. 15: Dice , adadase i^oj (en a p .)
36 . Suprimase vs. 18 en tex to  aquî
38 . 22: Dice "  prob leg 'l KhOh , debe d e c ir  l e g ’ Dlw (en a p .)
42. 9: D ice b in l  , debe le e rs e  h lO l (en a p .)
43 . 11: Dice en te x to  331211 , debe d e c ir  301211 
48. 5: D ice ^0101103 , aüadase T ars is  (en a p .)
5 0 . 10: Dice en te x to  N0>33 , debe d e c ir  K0i3D
5 2 . 19: Dice en te x to  113in33 , debe d e c ir  V 3 in  33
53 . 21: Dice R jn in ÿ  , debe pone r se RJmiJ5(en a p .)
54 . 2 6 : Dice ni1iî>B , debe e s c r ib irs e  D ir b w
56 . 5: D ice K^r.an’ RI , qebe a fiad ir " le g  u t te x t"
57 . 6: Dice en texto3b5h1 , debe ponerse 3h^n 
5 7 .7 : Dice ’ 8311 , escribase  ’ 8311 (en a p .)  |
57 . 7: D ice IIDDllK , escribase 13ri3HK (en a p .)  ■
58 . 10: Dice I IM ’ DIOtl] , debe poner l l h ’ OlOna 
60 ' 16: Dice l ’ 338 , debe poner l ’ 33K
6 1 .20 : Dice en e l te x to  l ’ Ofiriain , debe poner l ’ OhDün 
63 . 4: Dice en e l te x to  IIDPPW’ I ,  debe poner lio n n tn i  
6 4 .6 :  Dice Dp3J , debe adad irse  " le g "  p ’ 03 (en a p .)
6 6 .12 : Dice 1inni3Binn , debe d e c ir  1inn)3K;nn(en a p .)
6 7 .16 : Debe aflad lrse  a ^nilDD . " le g  prob" hIDU (en a p .)  
67 . 18: Dice 8 3 ’ boo, debe an.id irse "met leg" 83>non 
73 . 5s Dice P’ 3 3 M , debe poner D’ 3303
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p-
p.
p-
p-
p-
p-
p.
p.
p.
p.
p-
p.
p.
p.
p-
p.
7 3: 5i Dice n’lby, debe decir "leg"
7 4. 7: Dice Kfllt, debe poncr KH1T(en ap.)
7 4. 7: Dice KH33T , debe poner 80331(en ap.)
7 6 '15: Dice 1113 , debe decir 1T13 (en ap.)
7 7 .1 6: Dice 5n” n8, debe adadirse "met" (en ap.)
7 8. 22: Dice 113’0D3 |»jl , debe afladirse "cum TH" (en ap.)
7 9. 24: Dice 13308, debe leerse 13308 (en ap.)
79.25: Dice r H ’j?3 , debe leerse V B ’13 (en ap.)
82.5: OIcef’On’081 , debe adadirse "met" (en ap.^
83. 7: Dice 01381 , debe escribirse 0138
8 3. 6: Dice inn , debe leerse inn
84. 1283: Dice 803’n , debe anadirse "(eg KHiJ',?ap1ogrefTa" 
8 5 ' 15: Pone en el texto 8p13V debe decir 8p133B
86. 21: Dice en texto “)13, debe decir V*1
86. 21: Dice en texto 0138, debe decir 0138
86. 21: Dice "leg" 8iliK 83l, debe decir lO’X 831 (en ap.)
86. 19: Dice 300* , depe decir 300*(en ap.)
86.5: Dice O^lpfl , debe anadirse "leg" D3pJl (en ap.)
86.3: Dice 3Py’ , debe adadlrse "delt" (en ap.)
9 0. 11: Dice 8p3y , debe poner 8p3y (en ap.)
90. 12: Dice en texto n’nilflO , debe poner n’OIISO 
95. 8: Dice 3” 081 , debe poncr 3” 08i
9 7 . 1 7: Dice en texto 80313 , debe poner 80313
9 8. 22: Dice 803’n , debe anadirse "leg ut text" (en ap.)
9 9. 27: Dice 101381 , debe anadirse "leg" 01381
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1 EL TARGUM DE JOB
1.1 Ilistoria v problema de su inveatigaclAn
Es évidente que el Targum a Kétubim no ha recibi- 
do la dedicaclAn y el estudio que sf ha tenido, en el transcur-
30 del tiempo, el Tg a la Torah y a Wëbi* im. En ese contexte el
Tg de Job sufre la misma laguna y probablemente en mayor medida.
Puede presentarse como muestra de tal situacidn un esclarecedor
ejemplo. En la obra, por otra parte importante, de Sperber, The 
Bible in Aramaic (1), falta precisamente el Tg de Job, Tal vez 
la complejided del libre y la dificultad de hallar buenos manus­
critos le hayan hecho desistir de su presentacidn.
Sih embargo, los liltimos aüos han visto la impor­
tante obra de R. Veiss 3T’a 1B03 'oian o n n m  ( = W . ), que, pre-
sentada como tesis doctoral en la Universidad Hebrea en el ado 
1.974, ha sido publicada recientemente (2). Gran parte de lo que 
a continuacidn se diga se debe a ese estudio riguroso de nuestro 
Targum. En efecto, Veiss da un repaso general al "status quaes- 
tionis" del Tg de Job y hace un detallado anAlisis, en profundi- 
dad, de los diverses problèmes que cl Targum conlleva, apuntando 
muchas conclusiones y afirniaciones hasta el momento definitives. 
Un repaso al Indice de esta obra muestra la contidad y compleji- 
dad de los problemas tratadosl composicidn del Tg de Job, qirobW
mas lingüfsticos, lAxicos, textuales y su relacién con el Tll, 
descripciAn de los Targumim existentes, mAtodos exegAticos de 
nuestro Tg, el Tg de Job de la cueva XI de Qumran, etc...
Con todo, Veiss no partfa de la nada. Aunque par- 
ciales o incomplètes, algunos estudios, desde distintas perspec­
tives , habfan acotado el Tg de Job. L. Zunz, en Die gottesdienst 
lichen Yortrage der Juden (3), V, Bâcher, "Des Targum zu Hiob" 
(4), y P. Churgin, con au The Targum to llaeiographa (5), trata- 
ron sobre la naturaleza lingüfstica de nuestro Tg, aunque no Il£ 
garon a una sistematizaciAn global de sus caracterfsticas.
Tenemos, sin embargo, très trabajos, tambiAn pre- 
vios al de B. Veiss, con mAs pretensiones y de mayor rigor. Son 
las obras de A. Veiss, De Libri Jobi Paranhrasi Chaldaica (6 ), 
la de M. Lewin, Targum und Midrasch zum Buch Hiob (7), y la de
S. L. Epstein, A Critical Analysis of Chapters One to Twenty-Six 
of the Targum to the Book of Job (8 ), Si a los dos primeros les 
falta el examen pormenorizado de hechos lingUfsticos y textuales 
e igualmente pecan en la arbitrariedad de los temas escogidos, 
el tercero limita su campo a una parte del libro bfblico, aunque 
justo sea reconocerlo, con mayor fortune que el resto de los es- 
tudiosos.
Hay otro factor que ha venido a incidir en el estu 
dio de nuestro Tg. El hallazgo en üumron de un Tg de Job,varias 
veces publicado y tambiAn enmcndado (9), ha producido en los Al-
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timos afios una abundante bibliograffa que cualquier sinopsis so­
bre el tema debe, en todo caso, valorar.
Pese a todos estos précédantes, un problema irapo£ 
tante segufa pendiente en la investigaciAn del Tg de Job. Fal- 
taba una ediciAn crftica sobre la que basar estudios lingüfsti­
cos y literarios de mayor alcance. Hasta ahora el texto de las 
Miqra*ot GSdolot o el de la ediciAn de P. Lagarde, ambos basados 
en la Rabfnica y los dos con abondantes errores (lO), eran el 
punto de r e f er end a de los estudiosos del tema. Ya Fitzmyer la- 
mentaba esa laguna (11) y por ello R. Veiss, al comenzar su tra­
bajo, propAsose subsanarla. Sin embargo,la complejidad del mate­
rial que tenfa ante sf, la dificultad de hallar buenos manuscri­
tos y la extensiAn del proyecto que acometfa, le hicieron desis­
tir, como Al mismo hace notar (V, [IV]). Con todo, hay que hacer 
constar que el cotejo constante de manuscrites y ediciones que 
Veiss realiza para basar sus afirmaciones, les dan un mArito re­
levante y, por ello, nosotros hemos asumido muchas de ellas.
1.2 Origen del Targum
Como se ha dicho ya por otros autores, la tradi- 
ciAn amorafta que recoge la indicaciAn divina a YonatAn ben 
Uzziel para que detuviera su obra ante el Tg a KStubim (TB Me- 
gillah 3a), no implies necesariamente la deducciAn de que taies 
traducciones al arameo no existieran con anterioridad.
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For lo que respecta a nuestro caso, hay una cita 
del Tg de Job 5,10 an TB Nazir 3a y sobre todo una baravta sobre 
Rabban Gamaliel, el Viejo (c. 25-50 d.C.) y su nieto Rabban Ga­
maliel de Xabneh (90-110 d.C.}, la cual ha originado mAs de una 
discusiAn. En ella el segundo Gamaliel ordçna "guardar" un Tg de 
Job que estaba compuesto ya antes de los dos (Tosefta Sabbat 13, 
2-3 ; TB Sabbat 115a; TP Sabbat 16,1). Algunos investigadores opi_ 
nan que este Tg no era arameo, sino griego (Graetz), o no un Tg 
propiamente dicho, sino mAs bien un texto hebreo de Job escrito 
en antigua grafia hebrea (Blau). Veiss shade una serie de argu­
mentes, in extenso, a los ya expresados por otros autores en 
contra de estas interpretaciones y reafirmnnde el caracter ara­
meo del Tg de Job de la cita (W. 1-15).
Hay que rechazar, sin embargo, otro argumento que 
suele utilizarse para probar la opiniAn de que nuestro Tg fuera 
escrito en el periodo antiguo. Nos referimos al final que la Sep 
tuaginta da al texto de Job, donde escribe: oCxwç Sppeveûcrac in 
TT)ç EupiaKqç pfpXou . Pero esta frase no debe entenderse como 
corroboraciAn de la existencia previa de un Tg arameo. Las dife- 
rencias cuantitativas y cuolitotivas entre nuestro Tg son eviden 
tes y notables. Para Veiss tal libro serfa una composiciAn agA- 
dica, conocida por el autor del suplemento, que no ha sobrevivi- 
do. El argumento de los LXX no es relevante para la existencia 
antigua de un Tg arameo a Job (V. 17-40).
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La prueba mAs contuudente para demostrar el ori­
gen antiguo de un Tg al libro de Job es, sin asomo de duda, el 
Tg de Job de la cueva XI de Qumran. Este reciente descubrimien- 
to proclama la existencia de un Tg de Job antes de la era cris- 
tiana (V. 16ss.). Sin embargo, estimamos con Veiss que no hay 
prueba concluyente para afirmar que sea ese Tg el mencionado en 
la baraÿta antes comentada, a pesar de las afirmaciones de los 
primeros editores del Tg de QumrAn y del propio Cross (V. ibid.).
Debemos concluir este apartado afirmando que tan- 
to la literatura rabfnica como QumrAn atestiguan la existencia 
de un Tg de Job anterior a la destruccidn del Templo, aunque se 
escape por el momento él conocer exactamente el texto al que la 
barayta hacfa referenda.
No podemos finalizar esta breve exposiciAn sobre 
el origen del Tg de Job sin plantear dos Altimas cuestiones, a 
nuestro entendez importantes. ■iPorquA la composiciAn tan tem- 
prana precisamente de un Tg de Job? Es de sobra conocido que el 
libro de Job no tenfa proyecciAn litûrgica y la funclAn sinago- 
gal de los targumim es évidente. Por otro lado todo parece apun- 
tar a que el Tg de Job de QumrAn no era necesariamente sectario. 
Nuestro parecer apunta, sin menoscabo de otras perspectives, a 
motivaciones ideolAgicas. Job era ya en hebreo un texto comple­
jo, tanto desde el punto de vista lingüfstico como literario. 
Dicho en la jerga de los actuales estudiosos de la Lingüfstica, 
posefa un amplio contenido semiAtico y, aiiadimos nosotros, una
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signifaciAn "conflictiva". Desde esa perspective, no resultarfa 
extraflo que el rabinismo oficial intentera ocultar cualquier exA 
gesis del libro y un Tg abrfa, sin duda, posibilidades a ese jue 
go. A su vez, grupos "marginales" habrfan tenido empefio en reali 
zarlo y de todos es conocida la inclinaciAn que en el période 
intertestamentario se siente por los temas diffciles. En esa mi^ 
ma Ifnea podfamos contempler la segunda cuestiAn. ^ForquA la pr£ 
hibiciAn de la barayta? Se dice frecuentemente que por razAn ap£ 
logAtica—teolAgica. Contra ella cabrfa oponer la literalidad del 
texto de QumrAn. Creemos que los Interrogantes seguirAn pues no 
es fAcil la respuesta. Con todo, tal vez el marco ideolAgico que 
antes esbozAbamos puede contribuir en alguna medida a la solucioti.
1.3 ComposiciAn del Tg
1.3.1 Lugar
Desde antiguo se admite que fue Falestina el lu­
gar de su nacimiento y composiciAn, por lo que se le desigiiA co­
mo "Targum lerusalmi" (VI. 70ss.; al1f citas). Bâcher (12) y Chur 
gin (13) pretenden apoyar esa afirraaciAn en la afinidad de nues­
tro Tg con los targumim al Pentateuco, llamados generalmente 
"Xerusalrai", tanto por razones lingüfsticas como por su caroc- 
ter general, aniAn de la presencia en Al de palabras griegas y 
latinas. Weiss concluye que hay que seguir nianteniendo el carAc- 
ter palestinense de este Tg, pero no estA justificada la segun-
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(la la segunda relaciAn de esos autores, pues tambiAn el Talmud 
Bablf estA tambiAn influenciado por neologismos griegos y es 
évidente su carActer oriental (W. ibid.).
1.3.2 Tiempo
Es prActicamente imposible fijar los limites tem­
porales e histAricos de la composiciAn original de nuestro Tg, 
pues en su estado actual el texto (los textes!) es, probable­
mente "a collection of various Targums, perhaps even from diff£ 
rent periods, composed by an editor or copyst", como resume Weiss 
en la introducciAn inglesa de su libro (W.[IX]). Esto podrfa ex - 
plicar las dobles o triples traducciones que aparecen en el Tg 
de Job. Mas tarde volveremos sobre este punto.
Sin embargo, los investigadores han intentado da- 
tarlo varias veces. Si Chajes lo situa en tiompos de Rabban Gamal 
liel por la cita rabfnica antes aludida, Bacher y Churgin lo co- 
locan en la Apoca de la dominaciAn romana de Palestine, en el si^  
glo IV A V. El siglo VII serfa una fecha razonable para Dalman y 
Epstein (W. Tlss.; allf citas). La complejidad del material reci^ 
bido es responsable de esa disparidad de criterios. No parece ra 
zonable, como mAs adelante veremos, aducir como criterio de dif£ 
renciaciAn temporal el aludido por Bacher,quien quiere separar 
en los textos las partes de sentido pesat y las midrAsicas. No- , 
sotros corroboramos lo dicho por Veiss afiadiendo que hay, proba­
blemente ,material antiguo, que es diffcil de entresacar. Otro
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punto que conviene destacar es el aiguiente: no cabe duda que 
hay nuinerosos ejemplos que atestiguan la presencia de material 
del Talmud Bablf en nuestro Tg, asf como que los paral^los de
ese Talmud y los de otras fuentes rabfnicas que el Tg de Job o-
frecen prueban que aquAllos ya tenfan forma escrita cuando el 
meturgeman hizo uso de ellos (W. ibid.).
1.4 Referencias del Tg en el Medievo
La recopilaciAn de estas citas que de forma ex­
haustive realize Weiss,(V. 57-69), nos exonéra de realizar aquf 
una lista detallada de autores y obras. Très aspectos resalta- 
remos que nos parecen importantes. Es interesante observar, en 
primer lugar, que algunas de esas referencias se producen antes 
de los primeros manuscritos que hoy conocemos y, ademAs, ofre­
cen lectures no siempre coïncidentes con ellos. Por ejemplo, 
la primera cita aparece ya en el *Aruk de R. Natan ben Yabi’el 
de Roma (1035-1110) (W. 58). Un segundo aspecto apuntarfa al he­
cho de que conforme avanza la Edad Media y, sobre todo, cerca ya 
de su final, aumentan los autores que contemplan nuestro Tg, jus, 
to en el momento del incremento de manuscritos. For Altimo algo 
cuxioso llama la atencidn del investigador. Muchos de los gran­
des comentadores medievales, un Rasi, un A b rah am’Ibn “Ezra, por 
ejemplo, no mencionan nunca nuestro Tg, pese a sus muchas refe- 
remcias a los de Pentateuco o Profetas.
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NOTAS
1. The Hagiograuha. vol IV A, Leiden, 1968,
2. Tel-Aviv, 1979. En adelante se cita con sigla W,
3. Frankfurt o/M., 1892, pp. 67-68.
4. En M GW J . XX, 1871, pp. 208-223, 283-284.
5. [En heb.], New York, 1945, pp. 87-116.
6 . Bratislava, 1873.
7. Mainz, 1895.
8 . Chicago, 1941.
9. Los primeros en ofrecer la ediciAn crftica del texto fueron 
J.P.M. Van der Ploeg y A.S. Van der Woude, Le Targum de Job 
de la Grotte XI do Uumrân, Leiden, 1971. M. Sokolov,en The 
Targum to Job from Qumran Cave X I . Ramat-Gan, 1974, propo­
ne bastantes correciones al texto. BasAndose en ambos tra­
bajos F. Garcia Martfnez, Corpus OunirAnico. FundaciAn Juan 
March, sin fecha, ha intentado establecer un texto mAs fia 
ble y definitivo.
10. P. de Lagarde, llaeiographa Chaldaice, Leipzig, 1873 (reimp. 
Osnabrück, 1967).
11. "Some Observations on the Targum of Job from Qumran Cave 
XI", ÇBjQ 36 (1974), pp 516-523 . Cf. p. 522.
12. Op. cit., p. 216.
13. Op . cit.. pp. 88 y 99.
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2 MATlîltlALES PAHA UNA EUICION CHITICA
Vara03 a describir a continuncidn los manuscritos, 
I'olfglotas y ediciones que hemos estudiado y , en su case, utili- 
zado para la edicidn crftica. La exposicion no serA pormenoriza- 
da en exceso per doble motive: algunos de les materiales son ya 
rouy conocidos y , por otro lado, el analisis lingulstico sera ob- 
jeto de un apartado especial. Hemos de seiialar que los mnnuscri-. 
tos que consignâmes son casi todos los que hemos encontrado en 
los catAlogos a los que tuvimos acceso(l).
Las diferentes descripciones irAn intituladas por 
la sigla que utilizaremos en los siguientes apartados y en la 
ediclAn.
2.1 Manuscritos
2.1.1 Ms. V
Es el manuscrite Urbinati Ebr.l de la Biblioteca 
Vaticana (W. 49-50) (2). Corresponde al numéro de orden del Ins­
titute de Microfilms de JerusalAn 726 (1).
Contiene todo el Tg a la Migraj : Tg Onqelos a la 
Torah, Tg YonatAn a Nebi im y el de los Ketubim.
Tiene Masorah parva y magna. La Masorah usual es- 
tA ornamentada con animales y letras en la base de los folios al 
comienzo y final de los libres e incluse en otras partes.
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El texto, con 979 pAginas, conserva el orden ha­
bituai de los libros sagrados, ocupando Job el tercer lugar en­
tre los Ketubim.
Pue escrito en el aHo 1.294, siendo el nombre del
copista Ishaq como reza el ColofAn: ’mozi ’îtd pnx’
93 110 l’ja '131 l’ia ia mia'? inai’ oon 9Kion* n"3 3ip'9K 'a 3’T3n9 mon 
.i’9033 nwy nwano b3d9 »om o’vam o'bVk noan n]*9 ■>aa'>’Di .n9o jbk m n a
El nombre del copista esta decorado en las paginas 144a y 479b.
Se distribuye el texto en très columnas paralelas, 
alternando el hebreo con el Tg. Tanto uno como otro estAn puntua- 
d o s , aunque con abondantes errores. El margen de la Torah contie­
ne el comentario de HaSi.
El ms. tiene dos masoretas. Uno escribiA la Maso­
rah y puntuA desde el comienzo hasta el folio 516b, roientras el 
segundo lo hizo desde la pAgina 517a ( "noon ijn" ) hasta el fin.
El libro de Job posee abondantes lugares con do- 
bles o triples traducciones que vienen introducidas por un k5 
un poco alzado sobre la Ifnea de escritura.
El texto tiene no pocos y errores y algunas omi- 
siones en el Tg, como se verA en el anAlisis textual y en la pr£ 
pia ediciAn.
Los caractères paleogrAficos y abreviaturas son 
los normales en este tipo de manuscrites medievales.
—  1-3 —
2.1.2 Ms. C
TrAtase del manuscrito E e .5.9 de la Biblioteca 
Universitaria de Cambridge (W. 47-49) (4). Es el numéro 15862 
del Institute de Microfilms de JerusalAn (5). Lo describiremos 
algo mAs extensamente, ya que serA nuestro manuscrite base de la 
ediciAn.
Contiene, a dos columnas, el texto hebreo segui- 
do del Tg de los Kfetubiip. salvo los 5 Megil'lot. ambos con pun- 
tuaciAn. El dltimo folio del libro de Job tiene una sola colum­
ns cuyas Ifneas vah decreciendo hasta el final.
Consta de 555 folios, correspondiendo a Job los 
que van desde el 232a al 306b. El orden de los libros es el ha­
bitual. La escritura es askenazi.
En gran parte de los libros los raArgenes recogen
el comentarios de KaSi, aunque el de Job lleve el de HambAn.
La fecha de su composiciAn es la de 1.347 como 
ateatigua el col of An : n«oi o’sVb noon njea oinnn oy crainsn ’nn'” o
.iaion o’*n ,roo nin9 ai' o'ivyi msa nivi 'V'vs oViyn yavi
En el margen alguicn a n o t A 'T"pn' y bajo el hebreocCIiristi 13471
En el comienzo del libro de Job y los demAs hay 
ornamentaciAn e iconograffa. En nuestro libro apnrece Job, su mu 
jer y SatAn. TambiAn hay adornos intercalados en el texto sobre 
algunas palabras (cf. 7,4 waÇ^...).
El Tg »aher viene introducido por las abreviaturas
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k5 en los primeros capftulos, y en los siguientes. En el ca
pltulo 42 el signo se coloca en letra pequena al margen.
El escriba pone pequefias rayitas entre algunas 
palabras seguramente con el fin de advertir la separaciAn entre 
las mismas (cf 10,2 2 ;
TambiAn el copista omite frecuentemente palabras 
en el texto que, sin embargo, constata en el margen; a veces, in 
cluso frases enteras (cf. 2,1). En muchos de estos casos se remi 
te al margen desde el texto con un pequebo "circellus" rematado 
por una virgulilia sobre la Ifnea y en el lugar donde el voca- 
blo debfa ir ubicado (6 ).
Igualmente el amanuense tacha, a veces, una o va­
rias letras y coloca, sobre las tachadas, la que las enmienda 
(cf. 9,32...). Un simple "circellus", por otro lado, sobre una 
palabra,sin vocalizar generalmente, expresa normalmente que de- 
be ser suprimida o es superflus. A este respecte conviens préci­
ser que no sieinpre es deseable esa supresiAn, como lo atestiguan 
otros manuscritos y como nosotros mismos refiejaremos en la edi­
ciAn. TambiAn el escriba suprime con una simple raya horizontal 
(tachado) letras o palabras que por error habfa escrito en el 
texto.
Nunca se da la divisiAn de palabras entre Ifneas. 
Sin embargo, multitud de veces se abrevia el vocablo al final de 
la Ifnea por razAn de armonfa en la caja de escritura y, en esos
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casos, la ultima letra ajiarece con una virgul ilia vertical eiici- 
ma. Otras veces se escriben letra o letras pequeiias al final de 
la Ifnea un tanto alzadas con el mismo fin, teniendo o no la vir 
gulilla vertical.
Como en otros muchos manuscritos, hsy palabras a- 
breviadas, siendo las mAs frecuentes f por otp (cf. 19,29); Ai 
por 3DK1 (cf. 25,1); en 27,15 hay un caso mAs atfpico: o^ri por
i’n3o9Ki (TH). El copista utiliza siempre el encabalgamiento 
del 9 tras el k.
Este manuscrite, en fin, destaca por su pulcritud
oserituraria.
2.1.3 M s . An
Hemos dado esta sigla al manuscrite 72 de la Bi­
blioteca Angelica de Roma (7). Corresponde al n? 11715 de 1 Ins­
titute de Microfilms de Jerusalén (8 ). Este m s . no fue utilizado 
por Veiss en su monograffa.
Membranaceo, de 46 x 32 cms., contiene 346 folios 
dispuestos en 28 Ifneas por lo regular. De factura Italians, po­
see caractères cuadrados con vocales y acentos en el texto, sien 
do rabfnicos en los Comentarios y Obras gramaticales.
Al pie del séptimo folio aperecen las siguientes 
palabras: "Pris Aegidii Viterb. Lois X " manus".
En los primeros cinco folios hay algunos capftu-
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los de GAnesis sin vocales ni acentos.
A partir del folio sAptimo aparecen los siguien­
tes libros, todos con su parAfrasis aramea y Comentarios de los 
mAs renombrados exegetas medievales: JosuA, I Samuel, I Reyes, 
Salmos, Job, Proverbios, Rut, Cantar, EclcsiastAs, Lamentaciones, 
Ester, Daniel ["con parafrasi in lingua biblica di tutto cib che 
vi h di caldaico"(7)], Esdraa y Nehemfns, CrAnicas y Targum 5enî 
de Ester. A Astos les siguen una serie de obras gramaticales.
En el folio sexto hay un acta de venta hecha por 
Daniel, hijo de R. Abram mAdico, a favor de NAna^em Zemah, hijo 
de Daniel, en la que se describe, en parte, el contenido del Li­
bro. Va fecheda un Lunes, 11 de Adar del ado 5.173, es decir, 
el 13 de Pebrero de 1.413. Prestan allf igualmente el testim<v- 
nio de su firma varias personas.
En ese mismo folio hay algunos dibujos que repre- 
sentan el TabernAculo y los limites de Tierra Santa.
El libro de Job ocupa desde el folio 175 hasta el 
195. En el centre se encuentra el texto hebreo, vocalizado y con 
acentos, en las 28 Ifneas aludidas. El Tg se ubica bien a la de- 
recha del T H , bien a su izquierda, alternando con la pAgina. En 
la columns restante y en los mArgenes superiores pueden leerse 
los Comentarios de R. MoSeh, hijo do R. Tosef Qdrnhf, R. MoSeh 
Na(imanide* y de 'Ibn ‘Ezra. Al final del primero un ColofAn in­
dicé que MoSeh Qimhf lo terminA el dfa primero de Ab del ado
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4.944, es decir agosto de 1.184.
La escritura del Tg es cuadrada por lo general, 
aunque varias veces se convierte en "raSi" con el fin de ganar 
espacio. Sin separaciAn de palabras entre Ifnea y Ifnea, se pro 
ducen, a veces, encabalgamiento de letras al final de los renglo 
nés por mor de la armonizaciAn escrituraria.
Se ubica en cl Tg con letras mayores y de trazo 
grueso el "lemma" hebreo que encabeza los diferentes discursos 
de nuestro libro, aunque, a veces, algunas de esas divisiones no 
ocurran siempre al inicio de los diferentes oradores, sino con 
algunas expresiones significativas (cf.nnami 28,12, etc.).
Algun amanuense, por otro lado, numerA los capf­
tulos con nuestra comAn graffa Arabe en los mArgenes del Tg, ana 
diendo, a veces, en el texto un recuadro en la palabra de comien 
zo.
Vienen igualmente enmarcados algunos renglones 
del texto que el escriba, sin duda por error, ubicA allf mal. En 
efecto, algunos son pasajes del TH y otros, con toda probabili- 
dad comentarios inconexos (cf. 15,33: 16,20; 30,25; 33,9; 34,8; 
39,30; 40,17; 41, 21 y 42,11).
Se dan tambiAn omisiones de versfculos, bien sea 
con espacio intertextual ( 7,19; 29,17; 30,1), bien sin Al ( 37, 
16 y 20). Hay igualmente alteraciAn de versfculos ( el 3 por el 
4 del cap. 7).
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El Tg «aher viene introducido generalmente por el 
acostumbrado A? , aunque, a veces, bien para una sola palabra o 
para toda una doble traducciAn se pongan sAlo los dos puntos que, 
como se sabe, separan frecuentemente los versfculos en multitud 
de manuscritos.
Hay que hacer constar, finalmente, que el estado 
de conservaciAn de este ms. y, sobre todo, nuestro microfilm di- 
ficultA, no pocas veces, la lectura del texto y asf constarA en 
la ediciAn. Como conocen muy bien los paleAgrafos el discerni- 
miento entre letras similares ( i, n, n ... ) se hace muchas ve­
ces casi imposible.
2.1.4 M s . Am
Se trata del ms B.35 inf. que llcva el n? 5 del 
catAlogo de Hernheimer de la Biblioteca Ambrosiana (9). Lleva 
el n? 18119 del Instituto de Microfilms do JerusalAn.
MemhranAceo, poseo 304 folios. El libro de Job 
ocupa desde 294r a 304v.
A très columnas por lo general -Job va a dos-, 
contiene el Pentateuco mAs los 5 Megil-lot mAs el libro do Job, 
con acentos, vocales (on TH), parAfrasis aramea, ambas masoras 
y el comentario de R. Sêlornoh Yiÿ^iaq. Esci iturn cuadrada italia 
na, grande en en TH, pequena en el targum. Tiene varias manos, 
siendo la de Job la torcora. Es del siglo XV.
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2.1.5 Ms. P3 2
Corresponde al manuscrite n® 32 de Parme de los 
descritos por De-Rossi (lO) (W. 50-51). Lleva el n@ 13934 en el 
Instituto de Microfilms tentas veces citado (11).
Contiene, a très columnas paralelas, el texto he­
breo de Kétubim (salvo CrAnicas ),vocalizado y con acentos, el Tg 
a los libros a"os , sin vocalizar, y el Comentario de RaSi (en 
Job hasta 40,20). Lleva igualmente Masorah parva y magna y ade- 
mAs Masorah ornamental, con dibujo^ de animales y figuras, al co­
mienzo de cada libro.
Con 126 pAginas, se disponen los libros en el or­
den habituai. La escritura del Tg es de caligraffa mas pequena 
(salvo los primeros capftulos de Salmos) que la del TH, aunque 
tambiAn cuadrada. El tg suele ir paralelo al TH, pero hay despla 
zamientos.
Es de origen italiano y se le situa en el siglo 
XIV. No lleva colofAn y el final del ms. es de diffcil lectura.
Paltan en el Tg palabras y, a veces, frases ente­
ras (cf 7,19).
Cuando hay desplazamiento del Tg respecte a la co 
lumna hebrea, suele aparecer el "lemma" en la del Tg (cf. caps. 
34, 36, 37...). Asfmismo, tanto el TH como en é 1 Tg, inician los 
capftulos con el "waw" mucho mayor y con trazo mAs grueso que el 
reste de las letras.
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£1 Tg »aher viene encabezado por la abreviatura A5 , 
incluso cuando se trata de una sola palabra. Algunas veces, sin 
embargo, sAlo va precedido por dos puntos (:). Conviens afSadir 
que, las dobles lecturas portan una caligraffa menor adn que la 
del texto targilmico normal y su trazo es mAs dAbil.
Las abreviaturas son las habituates ( np por oip) 
y en el Tg la graffa de sn^K y a9x se escribe spy* y piVs .
2.1.6 Ms. P31
TambiAn descrito por De-Rossi, es el 31 de Par­
ma (12) (W. 51-52). Lleva el n@ 13933 del Instituto de Microfilms.
(13).
Contiene el texto hebreo y el Tg de Kfetubim. salvo 
CrAnicas. Ambos puntuados y el Tg alternando con el TH.
Tiene Masorah parva y magna. Posee 140 pAginas y el 
orden de los libros es el habitual como en P32.
De origen askenazi, se le situa en el siglo XIV.
No lleva colofAn. El nombre del copista, Natan, apare ce en el mg 
de Job 1,21 y en el cap. 5 de Salmos.
En el libro de Job varias pAginas, probablemente 
perdidas, han sido sustituidas por otras que no refiejan ni el 
mismo tipo de texto, ni el mismo copista ni tipo de escritura, 
ni tiene Masoras o notas marginales como el reste. Es, pues, un 
fragmente diferente que ocupa desde 30,2 a 33,16 en cuntro hojas
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y desde el 42,11 al final en la tSltima hoja. Estos fragmentes van 
intercalados en los lugares correspondlentes de nuestro m s . y ma- 
nifiestan asf una unidad formai.
Por lo que concierne al Tg de Job de este ms., de- 
be hacerse notar que nos encontramos ante un texto lleno de erro­
res, omisiones, adiciones y alteraciones que exceden a las lectu­
res interesantes y aprovechables (14). Palabras y frases se omi- 
ten o adaden en los mArgenes, que, asfmismo, frecuentemente corr^ 
gen el texto, generalmente con aclerto. En el cap. 21 aparecen va 
rios versfculos en el mg. Faltan, a veces, versfculos entcros (cf. 
30,20).
Por otro lado, hay que sehalar que, probablemente, 
una mano diferente de la que escribiA el texto es la responsable 
de la vocalizaciAn y de la mayor parte de correcciones que se ha- 
cen a aquAl, bien sea en el mg, bien dentro mismo del texto, ta- 
chando la letra o letras errAneas y colocando encima les correc­
tes. Esta hipAtesis parecen confirmarla dos hechos : el tipo de e^ 
critura de esas letras y la diferente intensidad de tinta que se 
refleja perfectamente en el microfilm que poseemos y con mayor 
fiabilldad podrA observarse, seguramente, en el ms. original.
Debemos decir igualmente que algunas correcciones 
son, sin embargo, obra del primer naqdan (tanto unas como otras 
quedaran resedadas, distintamente, en la ediciAn).
Las dobles traducciones, menos frecuentes que en
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los mss. precedentes, van tambiAn encabezadas por la abreviatura 
, aunque alguna vez se omita (cf. 21,13).
Hay que senalar igualmente que en los mArgenes a pa 
recen notas exegAticas que comentan el texto (cf. 3,18; 15,24; 
33,25 ...)
2.1.7 Ms. f
' Se trata del famoso ms. 110 de la Biblioteca Nacio, 
nal de Paris que contiene el Tg palestinense fragmentario al Pen­
tateuco (15). Tampoco este ms. fue usado por R. Weiss.-
AdemAs del fragmentario en los primeros folios, 
contiene desde el 17 al 139 la parAfrasis aramea de Rut, Salmos, 
Job, Proverbios, Cantar, EclesiastAs, Lamentaciones, Ester y el 
Tg segundo de Ester.
Proviens de Tlemcen (OrAn, Argelia), estA fechado 
en los ados 5215-5217 de la CreaciAn (1.455-1.456 de Cristo) y 
fue escrito por Natan b. Sa^adiah ha-Cohen Sol^&l, para su use 
personal.
Escrito en papel y pergamino, el escriba se esfucr 
za por hacer coincidir el comienzo y fin de cada uno de los li­
bros bfblicos con el principle y final de los cuaderni11 os , de 
tal manera que el primer folio y el dltimo qucden en bianco. La 
mayor parte de estos folios blancos falta. Asf el folio 62 estA 
en bianco y el escriba ha omitido los primeros versfculos de Job
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que comienza en el folio 63 jior el vs. 13 del cap. 1 y termina 
con el texto en el folio 75.
El escriba, Natan Sol»al, es quizA cl personaje 
que fue Nagid en Egipto hacia 1.484.
La escritura es cursiva scfardf (16). Las primeras 
palabras de los versfculos bfblicos, los comienzos y los finales 
de los libros estAn escritos en caractères cuadrados muy grandes 
y gruesos, yendo los "lemmata", como es normal, en hebreo. Tam­
biAn las primeras palabras de los capftulos, ya en arameo, van 
en caractères cuadrados muy grandes y ocupando el espacio de dos 
renglones normales.
Cada libro tiene su colofAn. He aquf el de Job:
TI3D1 flIK R3 ’3 ’TIR ’Oip njV TIR ®ln9 O’O’ npWH ’® ’On 01’3 09®J 
.(si’R iio) .’"pRi i"9:3 (r :o 'b ’) ptt t ’Vp 'n
Por lo que se refiere al texto objeto de nuestro 
estudio, debemos decir que estâmes ante un m s . muy interesante y 
original. En efecto, ademAs de encabezar, con toda probabilidad, 
como veremos, un grupo textual, tiene, en las dobles traduccio­
nes y en las lecturas marginales, abondantes variantes textuales 
que le confieren una riqueza lingüfstica digna de reseiia.
Hay que sedalar que estas palabras que van al mg, 
precedidas de la sigla rî ( r:’tbr rpoii), son, a veces, de diff­
cil lecture y, otras, aparecen mutiladas pues parte del m s . fue 
mutilado por los lados. Estas dobles lecciones marginales son
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edvertidas desde el texto por un trazo horizontal que se coloca 
encima de la palabra que es objeto de la variante.
El Tg'aher complète, es decir, la frase o versfcu-
lo enteros, va en el cuerpo del texto y precedido precisamente 
de la expresidn thr oiiin (sic), dAndose en este ms. el mayor niS- 
mero de estas dobles traducciones.
Falta cl vs. 12 del cap. 40, dejando el escriba un 
espacio en blanco en su lugar.
2.1.8 Ms. SB
TambiAn desconocido por R. Veiss, trAtase del m s . 
116-7-40 de la Biblioteca de San Bernardo de la Universided Com- 
plutehse de Madrid y es el n® 5 de los descritos por Villa-Amil 
(17), que J. Llamas considerA perdido durante la guerra civil e^
padola (l8). Afortunadamente no fue asf y se puede ver hoy en
los fondos que la Universidad Complutense mantiene en la biblio­
teca citada (19).
Procedente del Colegio de San Ildefonso de la Uni­
versidad de Alcali de Henares (Complutum, la antigua Universidad 
Complutense), lleva por tftulo: "V. Bibliorum Volumina duo Chal- 
daica". Corresponden los volAmenes al n? 4 y 5 del catAlogo de 
Villa-Ami1."El primero contiene los libros de los Profetas mayo­
res y menores, y el segundo empieza con el libro de Ester y aca- 
ba con los CAnticos" (20). Escrito a dos columnas, una con el Tg
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y la otra con su traducciAn latina, contiene 287 pAginas el pri­
mer volumen, correspondiAndole al segundo 194, siendo ambos de 
pergamino en folio mayor.
En el folio 1, a lApiz, puede leerse " visto 1614" 
quizA por la InquisiciAn (?).
En el 2a aparece "librerfa del Colegio Mayor 25 C
Alcali".
Este m s . es autAgrafo del famoso converso Alfonso 
de Zamora (21) que, como se sabe, fue uno de los mis importantes 
colaboradores del Cardenal Cisneros en su Polyglotta Compluten- • 
sis .
El Tg de HagiAgrafes fue acnhado en 1.517 como tes^ 
tifica el ColofAn que reza, traducido, asf: "TerminAse en miArco 
les, a 8 de Abril de 1.517 de la era de Nuestro Salvador Jesiîs 
el Mesfas, por mano de Alfonso de Zamora, por encargo de Don Fran 
cisco XimAnez de Cisneros, arzobispo de Toledo, en la ciudad de 
Alcali de Henares. Gloria a Dios"(22).
Este ms., junto con otros que aun se conservan,fo£ 
mA parte de los que en su dfa mandara el cardenal Cisneros prep^ 
rar para la columns aramea de la Polyglotta, en la que sAlo en- 
trA el Tg de Onqelos y su versiAn latina interlineal (21).
La columns aramea del ms. estA vocalizada y se co­
loca un pequeno trazo vertical sobre la sflaba tAnica de los ver 
bos. Se indica unicamente el acento ’atnah.
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Por otro lado, este ms. posee un rasgo pecualiar. 
En el margen de la columns del Tg se incluyen las rafces verba­
les y, a veces, nombres del texto arameo en la la pers. sg. masc. 
del perfecto pe al, pero con vocalizaciAn hebrea! Pequefias letras 
del alTabeto latino, por riguroso orden en cada capftulo, encima 
de la palabra van remitiendo desde el texto al margen que repite 
encima de la ra£z la letra correspondiente,
El Tg de Job de este ms. -mis exactamente su tex­
to consonintico- es sustancialniente idintico con el ms. 2 de Sa­
lamanca, tambiin de Alfonso de Zamora, que a continuaciAn descri 
biremos. Ambos tienen errores comunes, omisiones anilogas, aun­
que haya discrepancias quo mis adelante serin analizadas (24).
En cualquier caso ambos manuscritos parecen haber sido copiados 
do un texto targimico comun. En lo que atafie a la traducciAn la­
tina la identidad entre ambos cs compléta.
Desde un punto de vista formal, el texto arameo 
de este ms. esti mas apretado que el de Salamanca y por ello tie 
ne menos matres lectionis. Por otro lado SB no divide nunca las 
palabras entre Ifneas y coloca una o dos letras finales sobre 
la Ifnea si lo necesita para no rebasar el margen. Igualmente, 
y para conserver los mirgenes, prolongs la consonante final si 
de ello tiene necesidad. Como hace resaltar Dfez Macho: "Tout 
cela indique que Z . (Alfonso de Zamora) connaît son metier"(25).
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2.1.9 Ms. S
Como dijinios antes, es el manuscrite M-2 de la Bi­
blioteca de la Universidad de Salamanca (V. 52ss.) (26). Lleva el 
n® 7237 del Instituto de Microfilms (27).
Como el ms. SB, esta escrito en pergamino, a doble 
columns, en letra cuadrada espadola el texto targdmico y en cali­
graf ica el latino, y contiene algunos de los Ketubim, a saber: 
Ester, Job, Salmos, Proverbios, EclesiastAs y Cantar, en ese or­
den.
El Tg de Job, con su traducciAn latina, ocupa 1 os 
folios 23 a 52 de los 229 que tiene el ms. entero, que van folia^ 
dos a tinta en numéros arâbigos (28).
AutAgrafo, como el precedente, de Alfonso de Zam£ 
ra, no lleva fecha. Sin embargo, debe situarse en torno al ado 
1.532, pues Asta es la dataciAn que se da en el colofAn del m s . 
M-3 tambiAn de Salamanca, que contiene Ezequiel y los Doce Pro- 
fetas Menores y es enteramente semejante a aquAl (29). TambiAn 
el m s . M-1 de la misma Biblioteca, que contiene los libros de j£ 
suA a Reyes, forma parte del mismo conjunto que encargaran los 
profesores de Salamanca al cAlebre converso y que Zamora copiA 
"ex antiquissimis fidelissimisque exemplaribus" (30), como indi­
ca el breve prAlogo del propio manuscrite. Son los très copias, 
sin duda, de los prcparados para la Polyglotta Complutensis.
La primera o primeras palabras de los capftulos
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de S van en tinta roja. En Job esta caractorfstica se hace exten 
sible ai primer versiculo en multitud de casos, a los dos prime­
ros en algunos e incluso a palabras o frases mAs alejadas del 
inicio. Las dobles o triples traducciones van precedidas de la 
expreslAn precisamente tok einn , generalmente tambiAn en tinta 
roja, a la que corresponde en la columna latina el encabezamien- 
to "alia intrp? cliald" mAs un "Add" en el margen la mayor parte 
de las veces.
Por su parte el texto latino, con m^s abreviatu­
ras que SB. invade en bastantes casos, al final de las paginas, 
la columna aramea por necesidad de espacio. Una vez en el cap.
2 aparece en el margen latino un "Add" que no tiene corresponden 
cia con el Tg y parece un error. Dos o très notas, tambiAn en el 
margen, explican en latfn algûn tArmino.
Carece en absolute, a diferencia de SB, de notas 
gramaticales u otro tipo de anotaciones. Très veces, en el mar­
gen del Tg, aparecen variantes con la sigla, ya comentada,
(caps. 28, 27 y 42). Hay tambiAn una nota en 36,28.
En 42,6 la palabra que inicia el v s . m m  aparece 
con letras muchos mAs grandes de los habituai y en rojo, tal 
vez para marcar la transiciAn en el discurso normal del libro.
Hay que resefiar tambiAn alteraciones en la dis- 
posiciAn textual. En efecto, ademAs de algûn caso aislado de me- 
tAtesis de versfculos, el cap. 39 de S se alarga hasta lo que es
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en los demAs mss. 40,5. Igualmente el cap. 40 de aquAl concluye 
con lo que constituye el primer vs. del 41 en los otros. En es­
ta particularidad coincide con SU y la Folfglota de Amberes (=A), 
que curiosamente pertenecen a la misma familia textual, como ve­
remos mAs adelante (31).
Alfonso de Zamora en este m s . no se preocupa tan­
to como en SB de mantener los mArgenes. Igualmente, divide las 
palabras al final de la Ifnea, si lo précisa, por medio de un 
guidn y continuando el vocablo en la siguiente. Coloca tambiAn, 
a veces, une o varias letras al final del rcnglAn sobre la If­
nea de la escritura para ganar espacio.
La vocalizaciAn del Tg, como en SB, es deféctuosa. 
Uay uns gran confusiAn entre patah y qameÿ;SB pone un patah don­
de S un game; en abondantes casos. Se puede decir que, a pesar de 
que sea mayor la sistematizaciAn vocAlica en SB, tanto Aste co­
mo S tienen una considerable uniformidad de vocalizaciAn que res- 
ponde al sistema sefardf y que da testimonio de la identidad del 
naqdan, Alfonso de Zamora. La confusiAn que adn asf es patente 
probarfa que el copista trabaja sobre una Vorlage no vocalizada 
(32).
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2.2 Polftrlotas y ediciones impreaaa
2.2.1 La Biblig Rabfnica
j En rigor habrfa que decir Primera Biblia Rabfnica
I y Segunda. En efecto, la Primera viA la luz en Venecia y fue ter-
i minada en el 1.517, el mismo ano que se acababa de imprimir la
Complutense, aunque Asta fuera puesta en circulaciAn ados mAs ta£ 
de. Dedicada la Primera Rabfnica a LeAn X, se hizo bajo la direc-
ciAn e impulsa de Pelix Fratensis, el cual se habfa procurado nu-
merosos manuscritos con el fin de publicar una Biblia impresa so­
bre bases crfticas. Este primer y loable esfuerzo fue seguido del 
no menos meritorio de Ta«aqob Ben Hayyim qulen fue el responsable 
de la Segunda Biblia Rabfnica que, tambiAn en Venecia, saliA de 
las prensas entre 1.524 y 1.525. Como se sabe, Ben gayyim intro- 
! duce muchos e importantes cambios respecto a la Primera. Ambas
contienen el texto hebreo, toda clase de targumiia y los mAs sig— 
i nificativos comentarios rabfnicos.
I El Tg de Job, como el de todos los KAtubim. no su-
I friA variaciones significativas en el trabajo.de Ben Hayyim y es,
sustancialmente, el texto que aparece en las Miqra»ot GAdolot.
2.2.2 La Biblia Regia 
La importancia de la Polfglota de Amberes ha sido
muchas veces resaltada y, entre nosotros, no ha mucho, PArez Ca£ 
tro ha dedicada a ella un anAlisis riguroso del que hemos toma-
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do bastante de lo que a continuaciAn se expone (33).
Benito Arias Montano dirigiA esta obra notable, 
que, costeada por Felipe II e impresa por Plantino en Amberes, 
se publico entre 1.568 y 1.572. Contiene, en ocho volAmenes, 
el texto hebreo de la Biblia, la versiAn aramea de casi todos 
los libros del A.T. con su traducciAn latina, el texto grie- 
go de Septuaginta tambiAn con su traducciAn latina, el texto 
griego del N.T., la Vulgata y la versiAn Sirlaca PeSi^ta, amAn 
de una serie de estudios y tratados que Arias Montano recapi- 
tulA bajo el eplgrafe "Apparatus" en los tomos VI,VII y VIII. 
AdemAs, aquf y allA por los diversos volAmenes, aparecen pre- 
facios, prAlogos, fndices, etc., de interAs para el estudioso.
El libro de Job ocupa las pAginas 188 a 287,' de 
las que 188 y 189 dan cabida a PrAlogos sobre el libro. El tex 
to del Tg ocupa la parte inferior de las pAginas de la izquier 
da, mientras que su traducciAn latina se ubica en las de la de 
recha paralela al Tg. Ambos textos se encuentran en el voluroen 
III. La columna aramea va simplemente encabezada por la pala­
bra Di3Tn . La latina tiene el siguiente comienzo: ClIALDAICAE 
PAllAPHHASIS TRANSLAT10 IN LIBUUM IOB, Ex Bibliotheca Compluten 
si; ad Hebraeam et Chaldaic. veritatem à B. Arias Montano co­
rrects. Como los demAs, el Tg de Job y la traducciAn latina lle_ 
van sus pequefios colofones. El final de la columna aramea se 
concluye asf t o’tr oioa’Tja ’i’ by ;i’y m  oy ni ini :Knp3 .ai’K tdo on-
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by D’ nbKn k t >i  a io  qbo m so  qbn o is ’ b ’ D m xna riKin naxbon by n jia a  o u b j id
.fi K 5 :n’»an y w  o»a o’Knp on -w k  ba 
Asf se lee al fin del texto latino :"Finis Libri
lob. Ex Regis Catholici Mandate Benedictus Arias Nontanus D. Th. 
recensuit et probsuit". Ï sigue la firma del humanista impress 
reproduciendo su propia letra mAs la rubrics.
Tanto el Tg como la versiAn latina llevan los ver 
sfculos numerados, lo cual supuso una innovaciAn en las edicio­
nes bfblicas. Los capftulos van en dfgitos latinos, mientras que 
son arAbigos los de los versfculos.
El texto arameo proviens, corregido, de un manus­
crite que adquiriera Andreas Masius en Roma y que fue remitido 
por Aste a Amberes. Asf se testimonia en un breve tratado de 
Franciscus Raphaelengius, responsable directs, a lo que parece, 
del Tg de la Regia, y que aparece en el tomo VIII. Dice allf F r . 
van Rabelingen bajo el tftulo "Variae lectiones et annotativncv- 
lae, quibus Thargum, id est, Chaldaica Paraphrasis infinitis in 
locis illvstratur et eraondatur", entre otras cosas: "Ac practer 
huius viri testimonium, quod certe magnum apud nos pondus habet, 
accessit etiam auctoritas duorum praestantissimorum manuscrip- 
torum exemplarium, quorum vnum B. Arias Nontanus ex llispaniis ad 
nos deferendum curauit; alterum vero Andreae Masio, qui illud 
Romae cum esset, emit, eiiisque postea (quae cius in rem litera- 
riam est animi propensio) nobis copiam fecit, acceptum referre 
debemus, ea enim in scribendi quoque rations ab aliis diferre
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comperimus" (el subrayado es nuestro). Mas adelante nos da cuen- 
ta de los ejemplares que sirvieron de base para los diferentes 
libros de la Biblia: "... correctissima ad earn rem exemplaria 
elegimus: nempe in Pentateuchum, Kditionem Complutensem: In pri£ 
res Prophetas, Esther, lob, Psalmos, et Ecclcsiastcn, Andreae 
Masij: atque in posterlores Prophetas, Ariae Montani, exemplar 
manuscriptum..." En el mismo tratado se insiste en que estos 
textos fueron corregidos y enmcndados.
Como vemos el Tg de Job se toina del texto que en­
viera de Roma Andréas Masius. Pero, iquiAn fue el autor de ese 
manuscrite y de ddnde procédé? Ya hemos visto que otros libros 
que Arias Montano publies se basan én ejemplares de la Biblioto^ 
ca Complutense y que Astos habfan sido preparados por los con­
verses de Alcala, especialmente por Alfonso de Zamora (34). El 
tratado del vol. VIII que hemos citado testifies ademAs que Prq 
verbios, Cantar y Lamentaciones se basan en un ejemplar de los 
de Venecia "quia ex Complutensi Bibliotheca, nisi Bibliorum ed£ 
tione iam absoluta, haberi non potuerunt". Esta constataciAn 
plantea mAs problèmes. iQuA manuscritos se llevA Arias Montano 
a Amberes para el Tg? Desde luego uno que contenfa, al menos, 
los Profetas Posteriores, segun se viA mAs arriba, que podrfa 
ser, afiadimos nosotros, el ms. M-3 de Salamanca o Uno similar.
No hay mAs pruebas del uso de manuscritos directamente de la 
Complutense para el Tg de Amberes* Se suele decir que el m s .
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de Roma contenfa Profetas anteriores (35),lo cual completarfa el 
cuadro de todos los Nebi^im y Ketubim que se habfan preparado pa 
ra la Complutense y allf no pudieron entrar. Para su autorfa to­
do parecerfa indicar a Alfonso de Zamora.
Pero ademAs de esos Profetas, el m s . de Roma debfa 
poseer, aunque no se ha reparado en ello, algunos Ketubim, al me. 
nos los que testifies Fr. Raphaelengius. No es fAcil que tuvie- ■ 
ra Proverbios y los demAs, los cuales, como vimos, debieron ser . 
tornados de uno de los mss. venecianos. Sin embargo los mss. de 
Alfonso de Zamora de Salamanca (M-2) y Madrid (n® 5 de los de 
Villa-Amil) tienen Proverbios y Cantar los dos. Es extrada ade- 
mAs en el insigne converso la mezcla de Profetas y Ketubim a 
juzgar por el resto de su obra. No hay, pues, pruebas directes 
ni de la autorfa del m s . ni de su procedencia, desde un punto 
de vista meramente formai.
Otra perspective se encuentra al contempler las 
traducciones latinas del Tg en la Polfglota de Amberes. Aquf sf 
que juega un importante papel el numéro de los mss. compluten- 
ses, como Arias Montano se encarga de repetir al final de cada 
libro que, ademAs, Al corrige. Pero, iporquA, entonces, el uso 
generalizado de mss. complutenses para el latfn y no para el Tg 
si ambos textos aparecen juntos en los ejemplares que hoy pose£ 
mos? SAlo cabe responder, apoyAndonos en el retrasb de algunos 
mss. que apunta el Tratado aludido, que Astos llegaron cuando
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la columna aramea ya estaba, al menos, muy elaborada y sirvieron 
de base a la latina que, deducimos, se realizarfa con posteriory
i dad a aquAlla.
i . . '
; Si.desde un aspecto formai era diffcil una conclu
I siAn definitiva, la crftica interna -mAs adelante se verA con ma
{ yor detenimiento- apoya la semejanza textual del m s , romano con
I
I los de Zamora, al menos para el Tg de Job. En efecto, salvo aigu
I nas variaciones que constatan, por otro lado, esa labor de co-
rrecciAn que comentAbamos -el propio Tratado cita alguna de ellas 
(36)-, el texto de Job de la Regia es atiAlugo a los de Zamora y, 
sin duda alguna, de la misma familia. InnovaciAn importante de 
Amberes fue tambiAn la supresiAn de todos los targumin aberirn,
-el propio Tratado alude a ello y lo intenta justificar-, pero 
adn asf cl texto que se prefiere estA siempre respaldado por al- 
guno de los que posee Alfonso de Zamora.
Debemos concluir, pues, que el texto targAmico 
de Job de la Regia, basado en el manuscrite que Andréas Masius 
adquiriera en Roma, corregido por los responsables de la Polf- 
glota de Amberes, proviene del circule complutense y la hipAte­
sis mAs plausible sobre su autorfa apunta al mAs insigne ara- 
niafsta del grupo.
No vamos a reseiïar entre las l'olfglotas la de Pa 
ris (1.628-1.655) que, como se sabe, es copia, en lo que al Tg 
de Job se refiere, de la de Amberes (37).
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2,2.3 La Polfglota de Londres
Conocida habitualmente como PolfgXota de Walton 
al ser obra del insigne Brian Walton, se publicd entre 1.654 y
1.657, aunque en el afîo 1.669 aparecieron dos volûmenes mis con 
el Lexicon de Castell (38). Es la mas rica de las cuatro Polfglo^ 
tas clisicas, pero no faltan los errores y, Idgicamente aprove- 
ch6 el material de las précédantes. El tftulo complete describe 
ya cabalmente su contenido: "S. S. Biblia polyglotte complectens 
textus originales hebraicos cum Pentatcucho Samaritano, chaldai- 
cos, graecos versiouumque antiquarum samaritanae, chaldaicae, la 
tinae Vulgatae, aethiopicae, graecae Sept., syriace, arabicae, 
persicae, quicquid comparare poterat ex mss. antiquis undique 
conquisitis optimisque exemplaribus impressis summa fide colla- 
tis". La labor crftica de Walton y los eminentes fildlogos bf- 
blicos que le rodearon debe ser siempre resaltada.
El libro de Job se encuentra en el vol. Ill y lie, 
na las piginas que van de la 2 a la 86. El Tg se coloca en la 
parte inferior de las paginas de la izquierda, mientras que su 
traduccidn latina ocupa tambidn la parte inferior pero de la 
dereclia, salvo el final de ambos que se encuentra en la misma 
pigina 86,en paraielo,igualmente en el espacio inferior.
El texto del Tg no es otro que el de la Rabfnica. 
Las variantes entre ambos son mfnimas y en todo caso sin impor­
tances (la mayor parte son matrès lectionis). Los textes mwy pei
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rafristicos van entre jiarintesis.
De la version latina de nuestro Tg dice Llamas 
que es "elaboracidn recensional poco discrepante" de la de Al­
fonso de Zamora (39). Sin embargo, la realidad es la siguiente: 
el texto 68 poco discrepante, ciertamente, cuando traduce las 
palabras del Tg que son anilogas en Zamora y Walton. Es mis, is. 
ta enmienda, generalmente con acierto, las faltas del converse 
y , mis importante, llena las omisiones que habfa en el latfn a 
pesar de hallarse en el araraeo! Pero se introducen tambiin en 
Walton las traducciones de las numerosas discrepancies entre los 
dos textos targumicos y siempre, en esos cases, el texto latino 
va en letra "bastardilla"! Hay veces, con todo, que con esa mis^ 
ma escritura los textos latinos coinciden, pero son los casos 
de traducciin muy parafristica o de dobles traducciones que en 
algunas frases o palabras son iguales. Tambiin van en cursiva 
las frecuentes ampliaciones de texto que Alfonso de Zamora no 
tenfa. Por consiguiente parece quizi exagerado hablar de elabo- 
raciin recensional poco discrepante.
2.2.4 Miqra»ot Oêdolot
Como se sabe, son las m b n i  mx~ipa cl texto de 
uso normal para el trabajo cotidiano conjunto de la Miqra* , Tar 
gumiin y Perusim mas importantes *(40). La composiciin, distri- 
buciin y caracterfsticas textualcs son anilogas a las Rabfni-
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cas. El texto hebreo va en escritura cuadrada. El Tg tambiin en
■1
caractères cuadrados pero raenores. Los comentarios en "raSi".
El texto del Tg de Job es idintico, salvo algunas 
Diatres lectionis, al de la Rabfnica.
j 2.2.5 El texto de P. de Lagarde
Se publica en Leipzig, en 1.873, con el tftulo de 
llagioerapha Chaldaice (hay una reimpresiin en üsnabrllck, 1.967). 
Es hasta el prosente el texto que se utiliza generalmente por 
los estudiosos. Coincide generalmente con cl texto de la Rabfni­
ca . Sin embargo, el propio autor ha introdiicido nlteraciones. De 
ambos cosas da cuenta en un brève pirrafo al final de esc libro 
que encaboza sus variantes (pig. I). No hcmos considerado el tex 
to pues ]»emos dado preferencin, como era ligico, a su fuente. En 
cualquier caso, la confrontaciin es siempre asequible.
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NOTAS
1. Aunque parcce que no tienen relovancia cspcciol, hay que ha- 
cer constar que fueron inaccesibles para nosotros dos mss 
por problemas de fndolo admiiiistrativa y burocrntion. Son el 
lleb. 17 de la Biblioteca Nacional de I'arfs (of catalogo inf.) 
y el Plut. IIl.l de la Biblioteca Modicea Lnureiiziana de Kip 
rencia.
2. Cf S.E. Assemani y J.S. Assemani, Uibliothecao Apostolicae 
Yaticanae Codicum Manuscriptoruni Catalogus. I, Roma, 1756, 
pigs 409-411, Tambiin en W. 49, nota 54. Cf asfmismo E. Le­
vine, The Targum to t)ie Five Megil'lot, Codex Vatican Ur bina- 
ti I, Jerusalin, 1977, pigs 12-14 y notas.
3. N. Allony y D.S. Loewinger, Listg de Microfilms de mss hc- 
breos en el Instituto [en h e b . J e r u s a l i n ,  1968, tl III, 
pig 75.
4. S.M. Schiller-Szinessy, Catalogue of the Hebrew Manuscripts 
Preserved in the University Library Cambridge. I, Cambridge, 
1876, pigs 35-37. Tambiin en W. 37-48 y notas.
5. N. Allony, op. cit.
6. La mayor parte de estas pnrticulnridades se consignnn on la
ediciin que por 1o que al ms base se refiere, proourase trans 
mitir quasi diplomitioamonte.
7. Cf la descripciin complota en A.  Di Capua,"Catalogo dei cod. 
ébr. délia bibl«.Angelica", en Catalogo dei cod. orient., 
pigs 83-103.
8 . N. Allony, op. cit.
9. C. Bernhe inier, "Cod. hebr. Bibl iotliccae Anibr osin iiae , Kloron-
cia, 1933, pigs 6ss.
10.G.B. Be Rossi, Nss. Codices Hobraici liibi i o tliecne. I, l’arma, 
1803 , pig 15. Tninbiin en W. 50 y notas.
11.N. Allony, op. cit.
12.G.11. De Rossi, op. cit.. pigs 14-15. W. 51 y notas.
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13. N. Allony, op. cit.
14. Cf ¥., loc. cit.. y sobre todo la ediciin crftica.
15. Pue tratado este ms por Dfez Macho en su obra Manuscrite» 
hebreos v arameos de la Biblia. Roma, 1971, pig 134, 
quion seüali la im]>ortaricia de sus colofones para fijnr la 
fecha de mss por el valor numirico de sus palabras. La de£ 
cripciin mejor de este ms se encuentra en Manuscrits Midii- 
vaux en caractères hibraïques publicados por el Comiti de 
Paliographie hibraique, Parfs-Jerusalin, 1972, t.I, pig. 
108, de la que nos servîmes para describirlo en nuestro tra 
bajo. Nitese que este Comité no describe, aunque las cita, 
las 16 primeras piginas del m s , donde se encuentra el Tg
fragmentario, pues isas no tienen colofon que las feche y 
el cotologo silo describe mss fechados. El ms 110 tiene el 
nS de orden del Instituto de Microfilms 4120.
16. Es hermosa su caligraffa, aunque diffcil la transcripciin.
17. J. Villa-Amil y Castro, Catiloco de los manuscrites exis­
tantes en la Biblioteca del Noviciado de la Untversidad 
Central. I Cidices, Madrid 1878, pig 3.
18. J. Llamas, "Los mss hebreos de la Universidad de Madrid", 
Sefargd 5 (1945), pigs 283 y ss.
19. Beberaos el conocimicnto de este ms y su descripciin al pro 
fesor Luis Bfez Merino, cuya intuiciin le llevi a revisar 
los fondos de San Bernardo y allf lo pudo ver. Desde aquf 
nuéstro agradecimiento. Puede verse en el art. de homenaje 
a Cazelles de A. Dfez Macho, "Le Targum de Job dans la tra 
dition sefardie" (en prensa),referencias o este m s , pig 2s.
20. Villa-Amil, op. cit.. pig. 3. Completondo su descripciin 
direinos que los folios del n® 5 se distribuyen asf: Ester, 
la-19a; Job, 19a-50a; Salmos, 50a-128b; Prov., 128b-154b; 
Ëccl., 154b-175a; Cantar, 175a-193a.
21. Sobre la vida y obra de este célèbre converse, puede verse 
el prof undo e studio de F. Pirez Castro, El nianuscrito apo- 
logitico de Alfonso de Zamora. Madrid, 1950, quien dedicn 
a ello una amplia introduceiin.
22. Toniado liteia 1 mente de Pirez Castro, op. cit., pig XLllI 
y aquf citas.
23. Sobre los problemas que suscitaii estos mss cou respecte a
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SU numéro, conservaciôn e inclusiin en la l’olfglota Coinplu- 
tense, asf como su utilizaciuii por la do Ambores, puede ver­
se Dfez Macho, art, cit.. pags 3 ss con sus notas. Tninbiin en 
Llamas, a rt. cit.. pags 273ss. Igualineute on Tirez Castro, 
01). cit. y en sus trabajos: La Biblia Toi fglota de Anibcrcs. 
Madrid, 1973 y "Biblias Polfglotas y versiones no espaiïolns 
de la Biblia", Scripta Theologica. 2 (1970) pags 518ss.
24. Puede verse un analisis comparativo en Dfez Macho, art cit. 
pigs 5ss.
25. Ibid.pig 5.
26. J. Llamas, "Los mss hebreos de la Universidad de So 1 amanca',' 
10 (1950), pigs 271-272. Seguimos su doscri])ciin, aunque he- 
mos aiiadido nuestra observaciin y anili sis. Tambiin puede 
verse V. 52ss.
2 7 . N. Allony, op. cit.
28. Allony dice errineamente que son 214. Kn realidad son 231 
de los que 229 van numerados, como dice Llamas.
29. Llamas, ibid.. pig. 272.
30. Ibid.. pig 271.
31. Weiss ofrece al final de la descripciin de S iinos ejemplos 
de variantes entre mss y ediciones que resulton intnresnn- 
tcs. No insistimos abora sobre ello j)ucs los cubrc con hol- 
gura la ediciin y nuestro comentnrio ulterior.
3 2. I’uede verse este probleina de la vocniizaciin mis pormenori- 
zadaniente en Dfez Macho, art. cit., pigs 7-8.
3 3 . Pirez Castro, La Biblia Polfglotg do Amborcs. cf supra. HI 
estudio del profesor espanol ocupa las pigs 11-34. En In ul­
tima puede verse bibliograffa sobre el tema.
3 4 . Pirez Castro, "Biblias Polfglotas...", pig 523.
3 5 . Minis Vnllicrosa, "Nuevas aportncioncs para el estudio do 
los mnnuscritos bobrnicos de la Biblioteca Nacional de Ma­
drid", Befarad 3 (1943), pig 294.
36. 3’na en lugar de oto , por ejemplo.
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37. rirez Castro, "Biblins Polfglotas...", piîg 523. .
38. Ibid.. pigs 525-526. Seguimos, en los general, la descrip­
ciin que bace el profosor.
39. Llamas, "Los mss ... de Salamanca", pig 271.
40. Hay mnchas ediciones. Hosotros hemos usad o la impresa en Je^  
rusalin, en 1961.
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3 SELECCION DEL MATERIAL
A la vista de los textos citados, no excesivos en 
nimero, aparecfa como tentaciin primera su utilizaciin exhausti­
ve. En efecto, en un primer momento y como metodologfa aproxima- 
tiva, fuimos haciendo calas en los manuscritos y ediciones, com- 
parindolos entre s f . El texto de Lagarde era, en ese estadio, la 
referencia imprescindible. Sin embargo esta ediciin, llena de 
errores, mostri inmediatnmente una relaciin genitica con la Ra- 
blnica y por tanto con las Miora»ot Gedolot (=M) evidente. Com- 
parado iste ultimo con algunos capftulos de los manuscritos, co- 
menzaron los paralelos y las discrepancias, revelindose isos co­
mo textos preforibles.
Tras ese primer paso, un acercamiento global al ma 
terial despeji el camino hacia una selecciin que eliminaba las 
repeticiones innecesarias. He aquf, pues, los textos que utili- 
zamos en la ediciin.
3.1 El manuscrite base
Ta R. Weiss (W. 52) constati que no habfa un ms. 
que destacara por su excelencia sobre los demis y que todos ado- 
lecfan de errores y defectos. Tambiin en el Tg de Job se confir­
ma lo que Kutscher dijera acerca do los textos del arameo gali- 
laico, sobre los que trabajaia Oalman en su Diccionario: "son 
confusos dosdo el punto de vista lingUfstico y esto debe decir- .
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se no silo referido a las ediciones impresas, 'editiones princi­
pes' incluldas, sino tambiin a los manuscritos ... principalmen- 
te porque son obra de copistas de la diispora europea" (1).
Siguiendo la recomendaciin de R. Veiss (W. ibid.), 
hemos elegido como texto base el del ms. de Cambridge (*C).Aunque 
no esti libre de errores, ofrece mejores lectures, en general, 
que el resto de los mss. y, por supuesto, que las impresiones.
Dos razones lingUfsticas traemos en apoyo de la 
elecciin. La primera atane a la homogèneidad del arameo de ese 
texto. En efecto, es una lengua raenos alterada que la de los. 
otros. La morfologfa, la sintaxis, el propio lixico del texto 
no contiene discrepancias internas excesivas, salvedad hecha de 
las propias de ese tipo de arameo que, como se sabe, es tardfo 
y muestra la influencia séria del arameo oriental y de las mu- 
taciones ya mis concretas de la lengua talmildica. Dentro de ese 
marco, la normalizaciin lingilfstica muestra un mayor rigor en 
C. La relaciin genitival, por ejemplo, mantiene una regulari- 
zaciin casi siempre corrects. El uso de particules, preposicip 
nos y  adverbios es tambiin mis homogineo. Otro tanto cabe decir 
de la sufijaciin. El lixico, por su parte, mantiene una unidad 
literaria preferible tambiin a la de otros textos, aunque vaya, 
a veces, en detrimento de una mayor riqueza ideoligica que, por 
ejemplo, révéla el texto de Paris (=P).
La segunda razin que nos movii a elegir a C vi-
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no impuesta por las caracterfsticas del propio manuscrite. Como 
vimos en la descripciin, el escriba habfa hecho frecuentes e im­
portantes correcciones en el texto cuyo resultado era, en gene­
ral, aceptable. No debfamos asf renunciar a una labor que ayu- 
daba a la nuestra, mixime cuando tales enmiendas venfan confir- 
madas muchas veces en textos de la propia familia de C.
Sin embargo, hay que decir que el ms. Urbinati 1 
(=U) pugni con el de Cambridge para servir de base a la ediciin. 
Las razones eran évidentes : los .textos de C y U son muy simila­
res y iste tenfa sobre aquil la ventaja de su mayor antigUedad. 
iPorqui, pues, lo relegamos al aparato crftico? La primera ra­
zin fue ya expuesta: el conjunto que resultaba de C se mostri 
preferible. Otro segunda argumentaciin, mis formal, menos im­
portante, pero digna de menciin, residfa en el hecho de que ü 
esti ya publicado (2), es suficientemente conocido y hasta fa- 
moso, podrfamos ahadir. El contraste directe entre ambos tex­
tos es, si se ve la colacÜn, de ficil realizaciin.
Otra tentaciin mis tuvimos que vencer. El m s . P 
atrafa nuestro interis y,hasta nos atrevemos a decir, movfa la 
pasiin, pues, con toda probabilidad, forma parte de esa tradi- 
ciin de textos sefardfes que honran la tradiciin bfblica espa- 
fiola. Sin embargo, sacrificamos su évidente importancia y ri­
queza a la coherencia lingUfstica en la que P debfa ceder su 
puesto a C. Con todo, en el aparato crftico, resaltarin sus
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muchas variantes y aportaciones.
3.2 Los otros textos
El resto de los materiales fue tambiin sujeto 
a la labor selectiva. En efecto, algunos textos eran tan seme- 
jantes, o sus variaciones tan poco significativas, que hacfan 
aconsejable dejar silo un testigo de su grupo familiar. Como he­
mos visto, M, Walton (=W) y Lagarde (=L) proceden los très de la 
Rabfnica. Por ello silo fue al aparato crftico M, que es copia de 
la obra de Bomberg, salvo algunas diferencias en matres lectio­
nis y pequenas variaciones puramente formales y, por otro lado, 
el uso de la Rabfnica nos resulataba harto diffcil (3).
Otro caso en el que la selecciin fue obligada, 
lo représente el conjunto de textos hispanos, a saber, Salaman­
ca (=S), el de San Bernardo (=SB) y el de Amberes (=A). Aunque 
los très son semejantes, la identidad es pricticamente constan­
te entre S y SB, siendo mener respecte a A. Por ello, pusimos en 
el aparato crftico el texto de S, dejando descolgado a SB pese, a 
su mayor antigUedad. La razin de esta preferencia fue puramente 
coyuntural. La copia de SB no llegi a nuestras manos hasta des­
puis de conclufda la ediciin. En todo caso la cuestiin es poco 
relevante (4). El texto de A se incluyi silo cuando discrepaba 
de S, pues son esas variantes las que demuestran el interis de 
ese texto.
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Los demis textos tienen justificmdo su contraste 
con C pçr derecho propio. Son todos manuscritos y en todos hay 
lectures discrepantes que enriquecen sin duda el aparato. No ha- 
ce falta insistir en la entrada de F que, si bien encabeza el 
grupo "sefardf", son muchas las lectures que anade o varia de 
este grupo.
Ile aquf, pues, la lista final de los materiales 
tras la selecciin;
Ms. base de la ediciin: C (Cambridge)
Textos del aparato crftico:
a) Manuscritos: U (Urbinati); An (Angelica); Am
(Ambrosiana); P32 (Parma 32); P31 (Parma 
31); P (Parfs 110); S (Salamanca).
b) Impresiones: M (Miara»ot Gidolot); A (Amberes).
Veamos, en fin, como recordatorio, los materiales 
que hemos dejado fuera de la colaciin directa:
a) Manuscritos: SB (San Bernardo).
b) Impresiones: R (Rabfnica); W (Wallon); L (La­
garde ).
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NOTAS
1. Cf, la cita en W. 52-53 (en hebreo). El diccionario al que se
alude es el de G. Dalman, Aramaisch-neuhebraisches llandvbrter-
buch zu Tareum. Talmud und Midrasch. Frankfort o .M ., 1922.
2. Nos referimos, claro estA, a su publicaciin parcial, por ejem­
plo en A. Levine, The Targum to the Five Megiblot. Codex Vati­
can Urbinati I, Jerusalén, 1977. El libro de Job no vio, has­
ta el momento, su impresiin. Silo querfamos resaltar el hecho 
de que U es suficientemente conocido como manuscrite.
3. No se encuentra en la biblioteca de nuestro Departamento y su 
consulta en el Instituto "Arias Montano" del C.S.l.C. se hizo 
imposible por el desgraciado incendie que allf se produjo re- 
cientemente. Con todo, la colaciin entre R y M no es signifi­
cative .
4. Mis adelante se cotejan los dos textos y allf se apreciari la 
pequeHa diferencia que entre elles existe.
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4 ANALISIS DE LA EDICION. GKUPOS TEXTUALES
Ta hemos aludido a la dificultad de encontrar un
texto que satisfaga plenamente desde el punto de vista lingUfsti­
co y probablemente nunca se hallarA. Por otra parte los proble­
mas textuales casi insuperablcs del Job hebreo son suficientemen
te conocidos y ahaden al arameo una dificultad mayor* Sin embar­
go , el texto base propuesto va a permitir su utilizaciin como 
marco de referencia al intenter estudiar las relaciones lingüfs- 
ticas de los diferentes textos que se ofrecen en la ediciin crf­
tica. Debemos observer, no obstante, que si el material no es 
muy rico, se bace mis diffcil el afirmar "doctrinalmente" la 
existencia de una o varias families textuales. La consecuencia 
serA que las hipitesis razonables serAn nuestro campo de anAli- 
sis y el camino, por tanto, debe quedar abierto a ulteriores 
esclarecimientos o controversias.
4.1 Metodologfa
TendrAn cabida en cl mitodo empleado tanto as- 
pectos cualitativos como cuantitativos, bien entendido que en 
la jerarqufa cientffica corresponde a aquillos el primer lugar. 
Asfmismo no despreciaremos los aspectos puramente formales en 
la medida en que puedan liacer mAs coherente la clasificaciin 
textual, objetivo final que, huelga decirlo, debemos perseguir.
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En primer lugar se ofrecerA un esquema que mues­
tra una serie de grupos textuales que, creeraos, son homogineos 
en mayor o menor medida entre sf y que son clasificados por su 
grado de aiejamiento de C. Si, como veremos, la ediciin crfti­
ca se basa en la discrepancia respecte al texto base del resto 
de los materiales, parecfa ligico emprender el camino desde esa 
constataciin.
Metodoligicamonte, pues, se procederA a continua 
ciin de la siguiente manera: dentro de cada grupo se examinarAn 
estos aspectos y con el orden que se express: mayor o menor ho­
mogène idad formai con C y entre los testigos del grupo; compa- 
raciin de TargumiB ’Aherim; cuantificaciin y cualificaciin dé 
omisiones y adiciones textuales; errores comunes; variantes li- 
xicas y morfosintActieas, como siempre respecte al texto base y 
entre los miembros del grupo y los grupos entre sf. CerrarA el 
anAlisis basado en esos criterios una valoraciin global que pro­
céda a la filiaciin textual.
4,2 Grupos textuales:
4.2.1 Esquema
Grupo I: intcgrado por ü, Am, An y P32.
Grupo II; representado por P31.
Grupo III: atestiguado por M (y por tanto R, W y L).
Grupo IV: formado por P, S y A ( y por ende SB).
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4.2.2 Grupo 1
Formado por los textos de los manuscritos U, Am, 
An y P32, manifiesta este primer conjunto la mayor analogfa con 
C, el texto base. Ta desde un aspecto meramente formai podemos 
apreciar coincidencias, de las que su carActer "no sefardf" (1) 
serfa el principal. La propia distribuciin del texto en C y U, y 
por otro lado en An y Am -en gran parte tambiin P32-, es prActi- 
camente igual, llegando en los dos primeros a rondar la identi­
dad. Tambiin los espacios intertextuales, que marcan los finales 
y comienzos de los capftulos o discursos y la ausencia de ellos 
es anAloga en el grupo. Tambiin curiosa résulta la coincidencia 
en la misma abreviatura "A3" para marcar el Tareum aher e inclu­
se la llamada (: i *) que advierte de una doble lectura y que es 
comun a U, An, Am y P32 muchas veces en los ultimes capftulos. 
Otro aspecto serfa tambiin la concordancia quo hay en An, Am y 
P32 a la hora de seilalar algunos "lemmas". En todo caso no son 
aspectos demasiado importantes. Sf, tal vez, lo sea mAs la iden­
tidad que refiejan An y Am en la ausencia de varies versfculos: 
7,19; 28,25; 29,17; 30,1...
En un terrene de mayor rigor crftico, pasamos a 
considerar las coincidencias y discrepancias en el Targum *ahcr. 
La primera evidencia es que la variaciin de este grupo respecte 
a C no es ostensible. En efecto, si C muestra 48 casos de do­
bles traducciones de versfculos (cf.np. 5.2), U tiene 48 casos.
Am 47, An 44 y P32 ofrece 42. I'ero incluse en las discrepancies 
respecte a C, se Ten analogies entre miembros del grupo como pue. 
de verse en el cuadro de referencia ( por ej., U, Am y P3 2 afln- 
den a C un Tg «aher en 31,34; los cuatro en 34,26 etc...). Respec. 
to a la ordenaciin de los propios targumim “aherim, tambiin las 
discrepancias son mfnimas respecte a C : Am altera silo tres ve­
ces el orden del texto base; U una sola vez; dos lugares corres-
ponden a An y très, en fin, a P32, coincidiendo en la altoraciin
una vez, 36,33, An,Am y P32.
Si analizamos el caso de las omisiones textuales 
respccto a C, vemos que los nimeros de isas reflejan en este gru 
po 1 la menor discrepancia. De 1 cuadro del apartado 4.3 que 
atiende a este aspecto los datos que siguen e iremos mostrando 
sus consecuencias. Este grupo represents no silo el de menor nu­
méro de omisiones, sino que la diferencia cuantitativa es signi- 
ficativa respecte a los otros. En efecto, P32, que es el texto 
del grupo que mis omisiones tiene, llega a la cifra de 41 por 60 
que se dan en P31 i 54 de P, pero en el caso de Am y An se redu­
ce considerablemente, a 29 y 24, y y llega a ser menos signifies
tiva en U que silo alcanza las 13 omisiones (2). El que todos 
los textos de los diferentes grupos tengan 13 omisiones mis no 
empana la primera apreciaciin respecte al grupo I, pues esas la­
gunas caractcrizan el conjunto textual, confirmnndo, por otro 
lado, la elecciin de C como texto base. Sin embargo, debe aludir
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se tambiin a una valoraciin cualitativa de las omisiones. A dife­
rencia de lo que vemos en otros grupos, muchas de las omisiones 
del grupo I no lo son por acomodaciin al TH, sino que obedecen mas 
bien a "lapsus" de copistas, que, en el caso de P32, se convierten 
en verdaderos "desiderata" (cf 1,1; 1,5; 9,20,...). Esta falta de 
atenciin, normal en los escribas, explica la diferencia numirica 
de P32 respecte a los otros textos de su grupo. Otro rasgo que se 
debe notar es la cantidad de omisiones, sensiblemente similar, en 
tre Am y  An que caracteriza tambiin la semejanza de ambos. Por lî^  
timo, debemos consigner que varias de estas omisiones se dan en 
los cuatro textos de referencia y no en las de los otro*grupos, 
lo cual califica, sobre todo, la disimilitud que los nimeros re­
flejan (cf, por ej., jina , esta vez con BH, 6,7 en U,Am,An y P32).
En el capftulo de las adiciones a C, sucede algo 
similar,, Aunque los numéros no sean tah altos como en el caso an­
terior, deben valorarse igualmente las diferencias, tanto mis 
cuanto que la incorporaciin de palabras o frases supone, de fac­
to, un enriquecimiento textual. Si todos los textos de los dife­
rentes grupos ofrecen siete lectures coincidentes que sumar al ba 
se (cf cuadro del ap. 4.3),-este exiguo numéro y el total de adi­
ciones sigue confirmando como mejor a C-, la cantidad de los ai'ia 
didoB entre los textos del grupo I es semejante (12 en ü; 9 Am;
13 An y 14 en P32). Estos datos, cualificados, ofrecen un anili- 
.sis mis significative por cuanto aquf se da una valoraciin
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diferente del resto de los textos. En efecto, no siempre las adi­
ciones que tiene este grupo son repetidas en los demis, con lo 
que résulta mis relevante la diferencia numirica. Por otro lado, 
y como sucedfa con las omisiones, bastantes de los casos son ad^ 
ciones de los cuatro testigos del grupo o de algunos de ellos 
(cf 1,10 en U, Am y P12; 2,2 en Am y F32;...)
Otro considerando cabe realizarlo respecte a aqu£ 
lies casos, vocables o frases, que, sin ser propiamente un targum 
'a))er a un va entero, vienen en los manuscritos introducidos por 
la abreviatura ( ^  en caso de P). Aunque en rigor se deberfan 
haber aludido antes y de hecho son consignados en el cuadro del 
capftulo dedicado al targum a^er, corresponde tambiin su trata- 
miento al apartado general de las adiciones. En efecto, si ob­
servâmes el cuadro del citado capftulo, vemos que C tiene dobles 
lectures varias veces en palabras, expresiones o frases, que con 
firman pricticamente siempre U, Am, An y P32, con lo que la se­
mejanza textual del grupo vuelve a ponerse de manifiesto. Pero 
ademis estas lîltimos textos adaden varies casos al base. Veimos, 
lo de tenidamente. Algunas de estas adiciones no lo son en real^ 
dad pues responden a "Icctiones conflatae" de C o a claros "lap 
sus" de la abreviatura que cometiera el copiste del ms base. Pp 
ro otros ejemplos son évidentes adiciones y se reparten asf: 52 I 
casos en IT; 47 en Am; en An 45 y 42 en P32. De estos numéros, to­
dos los que ofrecen Am, An y P32 tienen su correspondene in en U
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con lo que la semejanza del grupo, cuantitativa y cualitativanien 
te, vuelve a iiacerse patente. El caso de P (cf cuadro de referen 
cia), aunque confirma muchos de estos casos,se escapa de este 
grupo por el niîmero sensiblemente mayor de los mismos y por 
otras muchas consideraciones que luego veremos.
No menos importancia tienen, sin duda, los erro­
res comunes que nuestro grupo tiene en comuniin con C y los que, 
ademAs, observâmes entre ellos. Veamos algunos:
1,15: leg -mot ; TnoT [id] U P32 ! pero nnot Am An.
4,20: j’Bnneo] leg j’ssneo; ;’Bon«>o Am ; ut text U An P32.
5,2: D'tp] leg o'ip; o'ip P32; bien resto.
5,13: R’jpDi»] leg K'jopir; s’jpoiy U Am P32 ; K’jopiy An.
8,17: î^’ya] lect emendt ; ;"yi emend U Am An P32.
9,9: K’onoi] met,leg rhd’Bi; «anai U ; san’ai Am;bien An P32.
14,14: »'ni] lect emendt ; ” m  U ; bien resto.
20.28: n” TOn] leg cneo; n’nva ü ; ut text Am An P32.
28,6: ymayi] leg j’Tneyi; j’nnayi U Am An P32 y A(!).
40,17: s’3nTi]leg K’jnn; kjiiti Am P32 ; K’ini An ; ut text U.
Estos ejemplos, una muestra tan silo, ilustran su 
ficientemente el parentesco textual de este grupo con el base. 
Veamos tambiin, por via de ejemplo, algun caso de error comun n 
algunos de los testigos de este grupo I:
9,26: i]3i] 133 [leg 1333] ü Am.
11,3: Ktia’mi] Knjmi U ; Kna’rni Am An ; snç’nTi P32.
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12,11; I ’ 5o] j” 5o met, U Am P32.
13,14; 3']] 33 U Am P32.
17,5: ’nua] ’3'’J3 [leg >3133] U Am An P32.
20,10: p s ’Tn 33] jii’in 33 U An P32.
38,25: 3B3or] ’bi»® [ leg »bio»] U Am An P32.
P32.
39,23: Kn'3330] Kn3’3iD [ leg ut text] U ; xn:'33a [ id] Am An
Aunque las listas no son exhaustivas, los casos 
presentados son significatives y huelga un comentario mAs por- 
menorizado. No obstante, hay que resaltar que, en los ejemplos 
citados, se dan errores comunes que no reflejan, salvo algiin ca­
so esporAdico, los otros grupos (P31, como veremos, es caso pe- 
cualiar). En cualquier caso, la analogfa del grupo I con C y 
la semejanza de sus testigos sigue confirmAndose.
Otro capftulo importante debe constituirlo, y 
entrâmes asf en terrene mAs complejo, el anAlisis de variantes 
textuales.La columns 3a. del ap 4.3 ofrece un numéro de alterna-' 
tivas lAxicas a C por parte de los textos del grupo primero de 
una notable semejanza. Este resultado adquiere mayor valor si 
se constata que casi la mitad de ellas, 32 aproximadamente, 
coinciden entre los testigos del grupo al ofrecer otro tirmi- 
no diferente del texto base. Los otros grupos, que tienen cibr 
tamente un numéro de coincidencias puntuales con alguno o aigu 
nos de los testimonios del grupo I, manifiestnn un contraste 
mayor en el conuhto total (ibid.). La aproximaciAn textual a C
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es mayor en esto grupo que en el resto de los materiales usados. 
Sin embargo, el panorama se vuelve complejo, si intentâmes la 
cualificacién lingUfstica de estas variantes lixicas. En efecto, 
algunas de istas son posibilidades anAlogas de traducciAn que no 
enriquecen demasiado el texto; otras son hebrafsmos justif i cados 
o justificables. Sin embargo, hay lectures de interis tambiin en 
tre los testigos de este grupo (cf 1,5; 6,7.30; 7,9; 8,11; 11,17; 
12,14.19; 16,7; 28,7; etc...). En cualquier caso, la complej idad 
que se observa y el moverse en un numéro no excesivo de discre­
pancias, como hemos visto, no aconseja desgajar el grupo. La cer 
Canfa que estos textos reflejan respccto a C no deja lugar a du- 
das.
Otro apartado que merece ser mencionado es el de 
las variantes morfosinticticas. Aquf la cantidad de lectures di­
ferentes que posee el grupo I se eleva considerablemente y no me 
rece la pena la estadfstica pues enseguida se observa la agrupo- 
ciAn de los textos que estâmes considerando frente a los demis 
y ellos mismos frente a C. Lo interesante en este punto es la ma 
yor coincidencia entre los cuatro testigos respecte al texto ba­
se en muchos casos: uso de la ; de 3a. persona pl. en el perfec- 
to cuando C carece de ella en verbos defectives, plurales por 
singulares o viceversa, sustitucicmes de partfculas homAnimas, 
cambios -menos numéros os- de tiempos verbales, de ginero y nAme- 
ro, adiciones o supresiones de la conjunciAn copulativa, a veces
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alteracionos de forma verbal con la lAgica incidencia en el signai 
ficado... Sin embargo, debemos decir que la asisiematizaciAn lin­
gUfstica es notable en todos estos campos. Por ello es diffcil ep 
tablecer tendencies que corroborasen, hipotiticomente, la adscrip 
ciAn a un tipo u otro de arameo, pues la consideraciAn que se pue. 
de desprender al analizar un capftulo o conjunto de versfculos se 
ve quebrantada en los siguientes. Lo mismo se podrfa argumenter 
al intenter rastrear posibles indicios de caractères recensiona- 
les en uno u otro texto, pues otra vez la falta de sistema se pre. 
senta descartindolo. Con todo, la variaciAn morfosintictica no pp 
rece dar pie a un aiejamiento de la filiaciAn cùmAn de este grupo 
I ya aludida.
Hay otro aspecto que résulta igualmente interesan 
te como criterio de hoinologaciAn textual. Son bastantes, en efep 
to, las veces que las lecturas enmendadas en el texto base y que 
sirvon de correcciAn que aceptamos, se ven confirmadas en los tes. 
tigos de este grupo (cf 1,3; 1,10; 1,11; 1,13...). Otras veces, 
curiosamente, alguno de estos textos es testigo del error que sub 
sanA C lo que atestigua, sensu contrario, la cercanfa textual de 
nuestro grupo con el base.
Tambiin se podrfan ofrecer ejemplos de variaciAn 
fonitica (cf 1,7; 3,5; 3,9; 4,6...), pero no son muy relevantes. 
El caso de la diferencia en 'matres lectionis'-aquf la tendencia 
es de menos a mis en la secuencia U.*Am3'Am-P3 2-, es menos signif i-
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cativa aAn.
La valoraciAn global no debe sino reafirmar el r£ 
sultado de los datos parciales. Nos encontramos asf ante un grupo 
textual bastante homogineo cuyo parentesco es innegable y que de­
be pertenecer, por tanto, a la misma familia de C. Tal vez las
omisiones, adiciones y la menos o mayor analogfa entre los tex­
tos podrfan dar pie a hipAtesis recensionolcs que por su cerca­
nfa textual pudieran expresarse asf: U serfa el mis cercano al 
texto base; Am y An se apartarfan en algAn punto de A l ; P32, en 
fin, serfa, dentro de la semejanza general, el menus cercano. En 
todo caso, tal hipAtesis es de diffcil asevereciAn por la comply
jidad textual. Sin embargo, io que résulta evidente es que C y
este grupo I pertenecen a la misma familia.
4.2.3 Grupo II
El manuscri to que represents a este grupo es P31 
que, ciertamente, es especinlmente problemitico. Su singularidad 
es doble. Por una parte, es un texto lleno de errores y esto sa.^ 
ta a la vista nada mis asoniarse a la ediciAn crftica (3). Pero, 
por otra parte, la cantidad de variantes e igualmente el que al­
gunas de ellas sAlo las refleje este texto y en otro*casos no 
coïncida con el grupo I y sf con los demis o alguno de Astos, lia 
ce que el lugar de este manuscrito se encuentre fuera de los 
otros grupos.
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Desde un punto de vista meramente formai, sorpren 
den algunos rasgos caracterf sticos, que son esx>ecfficos de este 
manuscrito. En efecto, la cantidad de abreviaturas, sobre todo f£ 
nales, no tiene comparaciân con ninguno, pues, si bien es cierto 
que el propio ms base e incluso U y mas a An Am abrevian," s6lo de- 
jan en suspense una o dos letras, casi siempre claramente susti- 
tuibles; sin embargo, P31 abrevia o corta varias letras, médias 
palabras o afijos enteros, etc... Como ya vimos, otra mano fue 
completando estas palabras cortadas, aspecto Aste que singulari­
sa a nuestro texto. TamblAn esa mano es responsable de muchas me. 
joras o correcciones en el texto e incluso en el margen, aunque 
ciertamente no enmienda todos los errores. Llama especialmente 
la atenciAn la cantidad de palabras tachadas que recorren gran 
parte del texto. Todas y coda una van recogidas en el aparato de 
la edicion y no nos detendremos mis aquf en este aspecto.
Otro rasgo espocffico de este grupo textual repre. 
sentado por P31 es el reflejado por sus targumim"aherim. En efeç. 
to, dejando a un lado Amberes que, como veremos, ha elimlnado t£ 
das las dobles traducciones, es nuestro P31 el que menor nAmero 
de ellas refleja. Aunque muchos coinciden con el texto base, al 
que, curiosamente, ha dcspojado de alguno cuando C tenfa varios 
targumim en un versfculo, tiene tambiAn algûn targum "aher propio 
(cf cuadro del 5.2). Son 14 las casos de dobles traducciones en 
nuestro texto (cf ibid.) que, como se puede ohservar, dista cier
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tamente bastante de C y de les otros testigos de 1 os grupos.
Algo semejante cabe decir de las adiciones que 
van precedidas de la abreviatura y que se refieren a pala­
bras, expresiones o frases. Aquf también el mener numéro res­
pecte a los testigos del grupo I, su oscilaci^n en la coinci- 
dencla con ^stos o los otros grupos y, en fin, algun caso ais- 
lado que s6lo ^1 atestigua (ej. 29,7), manifiestan la pecularie 
dad de Pli que venimos observando,
El capftulo de las omisiones es igualmente expre 
sî6n de esta especificidad de nuostro texto. Como se observa en 
el cuadro correspondiente (cf 4.3), el numéro de ellas aumenta 
respecte a los textes del grupo I, aunque no llegue a los del 
reste. Aumcntan también los casos de falta no ya de palabras si 
no de expresiones enteras. Es curiosa, por lo demds, la faite 
de concordancia puntual de estas omisiones de P31 con los gru­
pos pues lo mismo se roaliza con testigos del grupo I como con 
los de los demds e incluse solo ^1 mismo las manifiesta. Tampo- 
co aquf paroce ser la acomodacidn a TIl la dnica razôn de la su- 
presidn textual. Cabrfa pensar en errores, ciortamente éviden­
tes, del cscriba, pero la cantidad que observâmes obliga a pen­
sar de nuevo en la peculiaridad de nuestro texto.
Cabe decir lo mismo del apartado de las adiciones 
al texto base. Pli anade 3 5 veces alguna palabra, exprèsidn o 
frase a C y este niîiiiero situa a nuostro texto en la cabeza de
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los grupos, siendo la cantidad casi tres veces mayor que la de 
la media del grupo I. Tambidn aquf el fendineno de asistematiza- 
ci6n en la relacidn textual de nuestro testigo respecte a los d£ 
m£s. En efecto, si unas veces las adiciones pueden ir parejas a 
las del grupo I, otras lo hacen con los textes de los otros gru­
pos o alguno de ellos e incluse, en determinados casos, sdlo P 3 1 
atestigua nuevos casos de adicidn.
Con todo, es el idxico variante el que mis cali- 
fica a este grupo textual. Aunque bay que aludir otra vez a los 
muchos errores que contiens, se contabilizan en PI1 hasts 115 va 
riantes, numéro que eleva sustancialmente el del grupo I, de las 
que algunas coinciden puntualmente con los testigos de los dife- 
rentes grupos, pero muchas tambidn sonpropias. Si bien es verdad 
que bastantes no son de gran interds, posee lecturas importantes 
que ponen el contrapunto a los muchos errores que comentibamos. 
Veamos algun ejemplo:
6,21 : n’V jin’io k5i P31...
7,19: piDBn] piaen P31...
8 ,8: ;nTi] pioi P31.. .
15,19: p n ’j’a] iiov’ioa P31...
29,6: ninoR] sic P31...
31,31: ■>no] P31...
34,9: w: ta] tai P31.
Tanibiln se pueden citar variantes que él solo atestigua. Ile aquf
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algiîn caso por vfa de ejemplo:
19,6: ’D'tai] 7 î ? P31.
19,23: an’] jn’ c BH P31.
24,19: finjo] pna P31.
25,13: n’t’] n’o® P31.
35,7: an’n] j’nn P31.
3 5,16; Kpna n’3no] *Rynjo n’’jno* + «ynio P31.
36,2: nna’ï] iniiï P3I.
3 6 , 2 0 ;  7in ’ nriRa] )inn>Sn s i c  P 3 1 .
Si entramos en el terreno de las variantes morfo- 
sinticticns, el panorama que contemp]amos confirma lo que venimos 
esbozando. En efecto, P31 posée muchfsimos casos de cliscrepancin 
respecte a C tanto verbal como nominal, tnnto en la sintaxis pre- 
posicional como en los cambios «leconjunciones -es frecuenie la su 
presidn o adicidn del i copulative- o en la estruclura gramatical 
de las relaciones nominales. Y otra vez constatâmes aquf la faite 
de acomodac i 6n si stenii lica de este grupo con los rlemas, aunque la 
corcanfa sea mayor con el grupo I.
Otro rasgo, p:obablomente de mener entidad, pero 
tambidn diferencindor, es la especificidad fondtica del texto. En 
P31 se dénota e 1 gusto, por ejemplo, por el mantenimiento de la 
dental en lugar de la sibilante, a veces corregida en el margen, 
o la constntacidn de o donde los otros ponen ® .
Es llamativa tambidn la as istematizacidn en el uso
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de las maires lectionis. Asf como los otros textos, vocalizados 
o no, mantienen al rcspecto una cierta coherencia, P31 gusta de 
la diversidad y, a pesar de tener vocalizacidn, no es infrecuen- 
te el uso de maires lectionis "excesivas", pero sin recatnrse 
de suprimirlas en palabras andlogas.
No hemos aludido a los errores comunes que pudio 
ra refiejar este grupo al ser sdlo un testigo el exponente del 
mismo. Sin embargo, aunque no falten coincidencia de errores con 
los testigos del grupo I (cf 10,17), son mis los que sdlo il 
muesira y la ediciôn los constata ampliamento, por lo que nos 
exonéra de una ejemplificacidn al respecte.
Pese a todo lo dicho hasta el momento, bay que 
afirmar que las çolncidcncias puntuales son mucho mayores con 
el grupo I y, desde luego, con C. fin efecto, pasando ya a la va 
loracidh global, no pucde decirse que la Vorlage de P31 difiera 
sustancialmente de la que sirviera de base a C. La propia con- 
tinuidad de 1 texto en una comparaciin entre ambos serfa la pru£ 
ba évidente. Sin embargo, la singularidad que caracteriza a P31 
y que fuimos intentando poner de manifiesto en los apartados an 
teriores, nos mueve a clasificarlo fuera del grupo I y sugerir 
la hipdtesis de que se trata de una recensiin muv discrenante 
de la familia textual de C y que el grupo I représenta.
Un brove colofdn se hace nocesario al concluir 
el anilisis de este grupo. Como se recordari, en este manuscri
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to se habfan introducido algunas paginas de diferente letra y 
factura, Curiosamente, el texto que recorren esas piginas (del
30,2 a 33,16 mis 42,11-17) tiene su correspondencia con los del 
grupo I y se aparta de la singularidad del reste de P31, como 
se puede observer en los siguientes aspectos: las variantes mo£ 
fos inticticas, salvo dos o tres casos, coinciden con los testi­
gos de ese grupo; podemos observer, dncluso, la apariciin de un 
error comiln con ellos en 31,28. Sin embargo, el copista no tra^ 
ladi al manuscrite ni une. solo de los targümim >ahprim que los 
demis reflejan.
4.2,4 Grupo III
Este tcrcer grupo, que.cn la edicion viene repr£ 
sentado por M (Miqr>ot Gedolot). agrupa adcmis a los textos de 
la Kabfnica (R), de la Polfglota de Walton (W) y al de la edi- 
ciin de Lagarde (L) (4). Ya liemos nludido anteriormente a que 
todos ellos son en realidad un mismo texto (5) y por tanto las 
consideraciones que siguen se centraran en M, entend icndo que 
tienon validez para cada uno de ellos,
Hemos considerado a M como un texto a caballo en­
tre el grupo I y IV, dejundo a un Indo el grupo II por sus ca- 
racterfsticas pecualiares que ya hemos puesto de relieve. ^Por 
qui "a caballo" de ambos? Porque, en efecto, tiene aspectos que 
lo emparentan con los testigos de esos grupos, pero al mismo
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tienipo posee rasgos propios.
Efectivaniente ya desde un punto de vista externo 
vemos que es el grupo no represcntado por ningun manuscrite. To- 
dos los textos son impresiones y no conocemos, al menos directa- 
mente, la tradicion manuscrita previa.
En lo que al targum »aber se refiere (cf cuadro del
5.2 ) se mueve M en la irbita de C y por tanto del grupo I, pero 
I  ya aquf se impone hacer salvedades. En efecto, si bien el numéro
! de las traduccionos dobles es sensiblcmente igual al de aquillos,
i varfa formalraente por cuanto el orden de esos targumim cambia fre_
I cuentemente del que manifiesta C y su familia, acercindose en al-
I gunos casos al grupo de S y P, situando en regia general como pri
I mero el mas cercano a TH. La segunda salvedad es la reducciin de
i los targumim ’atierim, pues si bien son parecidos los ndmcros que
i
reflejan las veces que un versfculo tiene doble traducciin, no es 
I  infrecuente que M refleje dos traduceiones alternatives donde C y
i sus parientes llevan tres. Pero es mis significative nun la ausen
I ■ cia que manifiesta de las palabras o frases precedidas de «5 que C
I y los otros atestiguan. M carece de muchas, muchfsimas de esas
! lecturas (cf ibid.) y no cabe argumentar en este caso silo su nco
I modaciin a Til, innegable por otro lado como veremos, pues muchos
de los targumim »a^crim que M transmite son parafristicos. He aquf, 
I  pues, un primer rasgo diferencindor.
Examinemos ahora las omisiones. En este aspecto el
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parecido cuantitativo con S es clocuente por sf mismo, pues su nd 
mero, 91, no dista del de Alfonso de Zamora que nos da 108 (cf 
cuadro del 4,3 ). Aquf sf que hay que afirmar que el criterio se- 
guido por el responsable del texto ha sido de acomodaciin o respe, 
to a TH, aunque no todas las omisiones quepa justificarlas asf. 
Pero ademis los ejemplos de coincidencia con S, menos con P, no 
son desdeRables (cf 4,8; 20,10, etc....). Con todo, hay que decir 
que la analogfa con S no es total ni mucho menos como probarfa el 
hecho de que A, que sigue a S generalmente, ha asimilado en bas­
tantes casos el texto de M y en eso van inclufdas ciertas omisio 
nes. En este considerando la distancia de M respecto a C y grupo 
I es evidentemente grande.
El npartado de las adiciones, aunque no tan signi­
ficative, aporta un pequeno dato a la diferenciaciin de M que ve­
nimos marcando. Su numéro, 23, aunque no excesivo, dobla a la me­
dia de los testigos del grupo I y , si cualificamos las sumas de 
texto, observamos que muchas de ellas no se dan precisamente en 
ese grupo primero.
Mis importantes, déterminantes estiniamos, son los 
capftulos de las variantes lixicas y morfosinticticas que mani­
fiesta M por contraposiciin al grupo I y ligicamente respecto a 
C, En el primer apartado vemos <;ue el numéro de variantes de li- 
xico llega, al menos, a las 166, cantidad que duplica con mucho 
a cualquiera de los représentantes del grupo I. Pero ademis de
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ese numéro, las coincidencias con alguno de los testigos del gru 
po I, pocas lo es con todos, no sobrepasa la cuarta parte del 
cfimputo total de las variantes de M. Sin embargo, la analogfa con 
S se produce en no menos de setenta casos y con 1’ llega a los se. 
senta. Estâmes asf ante un aspecto cuantitativo de diferencia- 
ci6n que no podemos dejar de valorar como elemento singulariza- 
dor de M respecto al grupo primero y a C por supuesto; aspecto 
cuantitativo que, mutatis mutandis, conviene aplicar respecto a 
S y P, représentantes del grupo IV, que muestran con M paralelos 
y discrepancias. Constatemos, por via de ejemplo, algunos casos 
de analogfas entre U, P y S;
7,19: piaen] piaan M S ; pi:»’ri(p31) P.
10,10; Kno’nn] RruJo M S ; Kni’io P.
25,3: n’Vna] M P S.
30,17: ’3*o] ’Oil M S ; ’’oni P / »:5yn] >ja M S; ” ]’a P.
36,30: ’Tini] Kiao M ; n’no’a P S.
Esta similitud se hnce mis patente en el caso de 
la morfosintaxis que es, a nuestro entendcr, ol ultimo criterio 
que corrobora mis convincenteniente, si cabe, la peculiariilad de 
M. En efecto, y aunque no convenga nunca exagerar el valor de 
las diferencias en este campo pues solo ellas diffcilmente jus­
tif icarf an una determinnda filiacidn textual, en el caso de M 
resultan numiricamcnte llamativas y cun1i ta tivamente sintomiti 
cas y sistematizadas. Al mismo tiempo esas discrepancias que 
apartan a nuestro texte de C y  por ende del grupo I, se acer-
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cnn en bastantes casos a P y S, aunque mantongan tambiin con és- 
tos frecuentes discreimncias. Por eso nuestra primera aproxima- 
ci6n a este grupo textual bablaba de su situaciin "a caballo" 
entre los dos grupos. Constatemos ahora nlgunos ejemplos ni mu­
cho menos exhaustivos de las diferencias morfosinticticas de M 
respecto a C y su grupo y de la semejanza con P y S. Estas vn- 
riaciones abarcan diverses aspectos lingiifsticos: cambios de g£ 
nero y numéro tanto en cl sintngma nominal como verbal, mutacio 
nes de preposiciones o conjunciones, afijos y sufijos, formas y 
tiempos verbales, sustituciin habituai de la afijaciin ’ni-por 
desapariciin de la "nota accusativi" y su consiguiente ef 
jaciin verbal, convcrsiin del estndo enfatico del nombre en ab­
solute, etc. llay que advertir, no obstante, que esos cambios ho 
justifican la atribuciin, al menos clararaente, a un arameo lin- 
gU£sticamente diferente del reprosentado por el texto base, lie 
aquf, pues, algunos casos de lo dicho:
4,18: ’nnaya] ’naya M P S.
7,1: ’m a i ’] ’lai’ M P S.
6,4: jd] ]DT m  p s .
19,24: n’O’ ;inyz’] n’jinya’ M P S.
19,8: R3i®n] iiwn M P S.
19,21: RD’ip] na’np M P S.
28,6: Kn:n] Kni’ji M P S.
37,8: n’mnani] amnaai M P S.
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Sin embargo, y aclenias de la diferencia numirica 
que es évidente, la discrepanfcia con 1’ y S es manifiesta:
8,5: ’mniKo] n’niBa M  ; ’ijiikî P S.
1,5,21: oipn] mpti M ; ’5xn P S.
12,14: lai] asf M ; pero P y ojk S.
29,16: kjr] asf M ; pero ’n’io P S.
37,4: R m ’^ aK] n’ni’53R M  ; ’5a> P S.
Cabrfa citar tambiin rasgos foniticos diferencia- 
dores que M constata, como por ejemplo o por ® ; b por n , pero 
no son muy relevantes.
En fin, como valoraciin global, nos atrevemos a 
sugerir, basados en los elementos diferenciadores citados que no 
excluyen, por supuesto, constantes semejanzas, y partiendo de la 
hipotesis de situaciin intermedia entre el grupo I y IV, que M
représenta un texto de familia diferente a la de C, aunque sin
duda emparentada con nuestro texto base.
4.2.5 Grupo IV
Conviene precisar al comienzo del anilisis de este 
grupo textual que la metodologfa que vamos a seguir, adn acorde 
con la expuesta al comienzo del capftulo, se lia diversificndo 
mis al tener que contempler los rasgos diferenciadores de los 
testigos de este grupo con C y ligicamente las peculinridades 
propias de sus miembros que son en este grupo cuarto realmente
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complejas.
Forman este grupo P, S, SB y A. Todos ellos com- 
parten, formalmente, la caracterfstica de ser "sefardfes". Tam- 
biin comparten todos algunos aspectos externes, como puede ser 
el orden de versfculos y capftulos. Salvo Amberes, el resto son 
manuscrites. En otro momento veremos las variantes que se produ- 
cen entre SB y S, que no son ciertnmente muchas ni importantes 
y en el anilisis del grupo textual son poco relevantes. La iden 
tidad general entre ambos nos lleva a tratar silo a S que es el 
texto que aparece en la ediciin, pudiindose aplicar a SB lo que 
decimos de aquil.
Intentaremos descubrir, pues, cimo estos textos 
pertenecen a una misma familia diferente a la de los grupos I,
II y III, dejando una vez rois constancia del terreno hipotitico 
que pisamos.
El apartado de los targumim ’aherim muestra ya una 
séria discrepancia entre nuestros testigos y los otros grupos. 
Apartando por el momento a A que ha eliminado absolutamente las 
dobles traducciones, vemos que la cantidad de istas se eleva en 
bastantes dfgitos en P -6ü- respecto a C -48- y casi igual -47- 
en S. Pero aquf sf es reveladora la cualificaciin de dichos ta^ 
gumim. En efecto, salvo un caso las omisiones que refieja P re^ 
pecto al texto base se dan tambiiii en S, aunque iste baya expur 
gado mis y silo coincide puntualment con algun caso de los que
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varfan en los otros grupos respecto a C (cf cuadro del 5.2 ).
Mis significative es el cimputo de las adiciones de otro targum. 
Si P anade 15 casos y S lo hace 8. veces, curiosamente coinciden 
en ocho ocasiones, y , mis importante, la mayorfa de esos casos 
-alguno muestra analogfa- no estin reflejados en los otros gru­
pos textuales. Con todo conviene ya senalar la discrepancia en­
tre S y P en otro aspecto. P incrementa sustancialmente el tex­
to de C y por tanto de los otros testigos e incluso M, con va­
riantes de palabras o frases constatadas en el margen del ms y 
precedidas de Ai en un buen numéro de casos, sin contar, por su 
puesto, los casos sefialados en C conA5 y que tambiin P manifie^ 
ta con el dicho A3 (cf ibid.). Este aspecto que marca ya una di,s 
tancia con los otros grupos y el texto base, la marca, en gene­
ral, tambiin con S. Pero se impone una precisiin. Hemos dicho 
"en general" pues ciertamente algunas de esas lecciones A3 son 
recogidas en S como variantes no de adiciin respecto a C, con 
lo que la relaciin familiar entre el texto de Alfonso de Zamora 
y P va tomando cuerpo. Este rasgo de las alteraciones de a d i - ' 
ciin marcadas por P, amin del incremento y vnriaciin del targum 
aher y de las variantes de otro tipo que luego constataremos, 
hacen del texto de Parfs una verdadern "editio critica", alte­
rnante valorable, aunque ciertamente "sui generis".
Se imponen en este momento unas palabras sobre 
el texto de A en lo que al targum aher se refiere. Como dijitnos
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A Im eliminado todo posible rastro de dobles traducciones y 
sieriipre ofrece un solo targum para cada versfculo, al mismo 
tiempo que suÿrlme tambiin frecucntomente lugares del texto ba­
se que los otros senalan. Parece ser, a tenor de lo que expone 
Raphaelengius en el tratado de la Polfglota citado en el lugar 
correspondiente, que presidieron esa limitaciin el 'buen uso' 
del idioma arameo y la acomodaciin a TH. Si ol primer extreme 
parece discutible por el cscepticismo lingUfstico que impone 
el arameo de los Kitubim. la segunda razin que inspiri a los 
liumanistas de la Regia parece tener mayor verosimilitud. Mis 
adelante examinaremos esta cuestiin con mayor profund idad ( 5.3). 
Baste seBalar ahora que A sigue, en general, el texto de S y que 
no hay un solo caso en que alguna de las traducciones en los ver^ 
SOS en que S tenga varias, no se vea reflejada en A, por regia 
general la que aparece en primer lugar como texto, que, curiosa 
mente coincide con la primera tambiin de M, que discrepan en 
bas tantes casos del orden de C y que no siempre es el verso li­
teral (!). La Rabfnica, no bay duda, jugi un importante pape 1 
en la labor correctora de los eruditos de Amberes y luego se ve] 
ran mis pruebas de ello.
Caso tambiin intoresante en este anil is is compa­
rative es el de las omisiones textuales que sufren P, S y A res, 
I>ecto a C y su grupo y en mener racdida con M. En efecto, cuantj, 
tativamente las faltas de texto de S que nlcanzan la cifra al
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menos de 108, distan mucho de las de! grupo I y, cualificadas, 
debemos observer que muchas de las de los testigos de iste no 
coinciden con las de aquil. En este aspecto la labor de S se ase^ 
meja, por acomodaciin a TU, a la de M cou quien va en bastantes 
extremes, pero siempre sobre la base de P que ciertamente .rebaja 
mucho las omisiones como expresiin de su riqueza textual. Los 
ejemplos de estas analogfas entre S y P son numerosos (cf 5,17; 
5,23; 6,3; 7,12; 8,9; 14,6 y mis casos en diferentes vss). Tam­
biin A juega aquf un papel que lo emparenta con S. En efecto, la 
mayor parte de las omisiones que se dan en S suceden asfmismo en 
A, pero este texto, por la labor de correcciin que seRalibaroos, 
las ha aumentado holgadamente y muchas de istas lo hace con M 
por acomodaciin a TU y allf donde S se aparta de M manteniendo 
cl texto. En cualquier caso esa cercanfa a TH es mayor en A que 
en M como se puede observer por los casos que iste no omite y lo 
hace aquil (cf 13,4; 15,10.22.29; etc...). En este apartado es, 
pues, por un lado S y por otro A los textos mis discrepantes de 
C y su grupo.
El capftulo de las adiciones a C résulta igualraen 
te esclarecedor. P, y sobre todo S, superan ampliamente el numé­
ro (cf cuadro 4.3 ) de las que recogc el grupo I e incluso el ca
so de S tambiin supera ampliamente a M con quien coincide en al­
gunos casos, mis ciertamente que con las omisiones del grupo 1. 
Las analogfas son igualmente mayores con P cuyo numéro de adici£
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nes tiene, pese a su aparente mener cantidad que S, especial va­
lor pues debe recordarse que a este computo habrfa que ailadir, 
desde el punto de vista textual, las alternativas que en P apa- 
recfan tras el signo Ai y que formalmente fuoron antes considcra- 
das. Como vemos tambiin en este punto resolta la expansividad 
textual de P. A mantiene la misma tunica que S al que sigue en 
este aspecto una vez mis, aunque tambiin aquf con la inevitable 
acomodaciin a TH impuesta por la labor correctora de Arias Mon­
tano y su equipo. Con todo, al igual que las omisiones, bay ejem 
plos significatives que silo tiene S o unicaiiiente atestigua P 
con lo que no es ifcito trasvasar la similitud a la idcntidad 
entre ambos en los aspectos considerados,
Los errores comunes bacon mis significative la per 
tenencia a la misma familia textual de S, P y A,y al mismo tiem­
po confirma su alejamiento de los otros grupos. He aquf algin ca 
so pur vfa de ejemplo (6):
2,6: T’ro] Ti®o P S .
12,9: may «nVin kt' ma] may RiB’o f ; ... ’ ... S [ fem. ].
19,29: tjt] T’Ti ! P S .  ,
21,7: Tinb] , P S.
22,20: nipain] oipVo P S.
26,7; n5] n'5 P S [niasc.D.
Mis intoresante aun résulta cl caso de las varian­
tes lixicas que S y P muostrnn respecte a C y su grupo y en me-
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nor medida con M. En efecto, los cambios en estos textos, cabe
decir lo mismo de A, se eleva en cl caso de P a 161 y en el de
S a 256, de los que no menos de 120 son comunes a 8 y P y como 
vimos (cf supra) tampoco son desechables los dfgitos que estable. 
cen la coincidencia con M. A la vista de los nimeros cabe dedu-
cir una lejanfa de C mayor en este grupo que en los demis y a la
vez la analogfa entre S y P y por ende A. Veamos algunos ejem­
plos entre los muchos que se podrfan citar:
11,15: l’T’n] l’oa P S.
16,12: ’ijD’piKi] P S.
24,10: n’^ ta] k’js P S .
Ile aquf tambiin algun caso como muestra de la 
coincidencia en la variante entre M, P y S:
9,17: ’BiBB'jn] ’Biea'jn M P S.
36,30: ’Tinj] KTDD M ; a’io’o P S.
Sin embargo, no conviene dilatar mis la confron- 
taciin entre P y S. En efecto, son muchas las variantes entre nm 
bos textos que se explican por acomodaciin a TH, por la influen- 
cia del Tg de Onqelos, del de îonatin a Profetas o del Talmud 
flablf (7).
Algo seme jante cabe decir de A respecto a S. Por 
parecidas razones 1ingUfsticas y sobre todo de acomodaciin a TH, 
se ha producido en A una verdadera labor'correctora'en profundi- 
dad del texto de S. Ello nos ha movido, como se veri, a que jus-
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tamente se consignen en el aparato de la ediciin las variaciones 
que A refleja respecto a S, lo cual nos exonera, creemos, de po­
ner aquf ejemplos que harfan mis fatigosa la lectura del capftu­
lo.
Lo que decfamos del campo lixico o del significa- 
do, cabe aplicarlo a los significantes o cambios morfosinticti- 
cos. En efecto, la cantidad de mutaciones en este campo es mucho
mis elevada en P y S y por tanto en A que en el grupo I, se acer
ca mis a M, aunque lo supera y corrobora la diferenciaciin tex­
tual que venimos preconizando para este grupo IV. Incluso es mis 
significativo por cuanto reflejan, cualitativameiite, cambios si£ 
temiticos que se expresan en tendencies lingUfsticas. Veamos al­
gun ejemplo de S y P :
7,1: ’01’ I’n] ’01’] ... y asf casi siempre.
4,9: Kio’o jo] no’DO .... y  f re cuentemente de ese modo.
7,6: i^’Vp] T’V’Vp ... y asf con diferentes verbos.
9,10: jb’i b ] jB’191 ... y muchos otros casos.
13,7: JIT]] jy] ... con relativa frecuencia
13,20: ’viiDTp'?] ’loipb ... y asf casi siempre.
15,34: K-isi'?] -lat'} ... / 20,26: kdibo] qiwn
con muclia frecuencia ■casos anilogoa.
22,20: lyion’] lyio ... y algunos casos mis.
28,13: j” 300-1 ] j” cnnoi ... y  varies ejemplos mis.
8,7: nini] ’n’l ... con menos frecuencia.
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Como ae v e , le flexiin nominal o verbal, la ain- 
taxis de la relaciin genitival, las partfculas comparatives o 
las preposiciones, son otros tantos lugares donde S y P mues­
tran esas inclinaciones de variantes que reseHibamos y que po­
drfan multiplicarse en ejemplificaciin.
Veamos ahora algdn caso de analogfa en las varian 
tes entre M, P y S donde tambiin cabe ver cierta sistematiza- 
ciin:
4,18: ’onaya] ’nay] ... ; esta afijaciin es
casi regular en S y P; muy abondante en M.
15,24: n’n’ jinya’] n’jinya’ ... ; es mis frccuente
la afijaciin verbal en estos textos.
19,21: no’ip ... y asf otros varios casos.
La misma diferenciaciin antes nludida entre P y S 
se da en este campo lingUfstico (8).
Lo mismo que se dijo de los cambios lixicos cabe 
aplicarlo a los morfosinticticos a propisito de las diferencias 
entre A y S. Pero es ademis en este aspecto donde mis se apre- 
cia la labor correctora de los humanistas de Amberes. Los ejem­
plos de acomodaciin a texto base y M son muy numerosos en detr£ 
mento de S y saltan a la vista en la ediciin crftica que, como 
seflalibamos, marca las diferencias puntualmente. Con todo, no 
debe olvidarse el caricter general de homologaciin con S del 
texto de la Regia.
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Antes de pasar a la valoraciin final, conviene 
resaltar que la jliscordancia de S y A respecto a P es mayor en 
los tres primeros capftulos de los textos. Tal vez Alfonso de 
Zamora usera una Vorlage diferente para estos pasajes (9) y A, 
como siempre, sigue por lo general a S. Esa disimilitud se ob­
serva on mayores omisiones de S respecto a C, variantes de S
que P no manifiesta y algunos rasgos inorfoligicos que luego van 
a ser elementos diferencidores del grupo y que aquf manifiestan 
discrepancia entre S y P (cf, por ejemplo,’m -  en S y »i-en P; 
despuis ambos 'i-J.
No podemos concluir el analisis de este grupo 
sin reafirmar de nuevo el caricter sefardf de sus textos como 
ya pusiera de relieve el profesor Ufez Macho (10). Uoy algunos 
ejemplos en el lixico variante de istos con respecto a los demis 
que reflejan un trasunto castellano que debemos poner de relieve 
por su singularidad. Nelos aquf:
3,5: k d i d i i c t ] o 'i d ii di P y S que Alfonso de Zamora traduce 
justamente "in mare Tortose" Trente al "Tar- 
sis" del texto de C y los otros.. (II ).
3jl5: jin’uoiip] ; m ’onp S silo; aquf P coincide con C;
Zamora traduce "curias suns", esto es "sus cer­
tes" como e] arameo.
28,3: en un Tg que solo se encuentra en P y S se lee kji’’? 
es decir, el castellano "leona" .
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Estos casos, huelga decirlo, son tambiin refiejados en A.
Creemos llegado el momento, basindonos en el ani- 
lisis expuesto hasta el momento, de ofrecer a modo de bipitesis, 
que no excluye evidentemente cualquier confrontaciin ulterior, 
las siguientes conclusiones que, por otro lado, ya ofrecfa Dfez 
Macho de forma general (12):
1) P, S (y por tanto SB) y A pertenecen a una misma familia 
textual, diferente a la de C y grupo I, Por tanto tambiin del 
que représenta P31.
2) Tambiin es familia diferente de M y su grUpo, aunque la 
discrepancia es mener que con C.
3) El texto de S, y por ende de SB, no es copia de P slno 
una recensiin.
4) A refleja, en lineas générales, el texto de S, pero ha 
sufrido una profunda labor do correcciin que lo convierte en 
texto recensionado.
4.2.6 Los textos de Alfonso de Zamora SB y S
la hemos aludido que el mnnuscrito de San Berna£ 
do y el de Salamanca ofrecen un mismo texto y de ahf que todo 
los expuesto sobre S pueda ser aplicado a SB. Sin embargo exis- 
ten diferencias, Los problèmes de la vocali zacion de ambos ma­
nuscrites ha sido ya estudiado por Dfez Naclio (il). Por eso no- 
sotros ofreceremos aquf la lista compurativa de variantes, tan­
to lixicas, apenas ninguna, como morfosinlacti cas, despreciando
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las maires lectionis ,o divergencies mvnores que no resultan re­
levantes para su caracterizaciin textual.
SB S
: Vm / n'?ni s Knbm 1,2
0131 : ?y3i 1,11
: TYS 1,17
nyaiy1 : nyiiKi 1,19
: TP3 2,3
'DJK3 : *3K3 2,5
< : I’TS Kn / : T'lsyi 2,10
< : n» 2,12
*?>'?anon t '7»'?oa / KyiK by : KyiKb 2,13
Kiina : Kimib 3,9
K'3131 Oy IK Î K'3131... 3,15
Î KT33L / n-'iayn ï» : n''i3ya 4,17
nin?-* : > iw’» 4,18
nyns : nynsT / lOKD : nriKo 5,13
KabK : nbK 5,17
ibTioi ! î^V^noT 5,23
il'OD : ’T*ïD 6,15
< ! |>3>K 8,10
no : 2 ;N0 9,12
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I '*rw ] 'lio + 7 >n'
<
* no *
K31 + 
T 3 08703 
TPOI 
'm 
<
n'b + 
vsvon
KTKT(1 )
Km3in 
nKonpin 
"  1 ' m  3 
Klp>873 *1 
♦nil»'» 
Risyo 
(!) Kj’iib 
'•K3T1
Î 7'W
: T'*an3
: onm
: no
: ■*n^
: R3'*T 01*
Î 1*3 or03
Î *lKO
n3**3n*Ri 
• p>orD*
; RIKT
Î *n* *1
: main
: nxonpan
: n**i*m3
: Kip'van
s *niiB*o
: RyiK3
: M3i*ab
: 'KOTI
9,13
9,23
9,25
10,2/
10,12
10,15
11.14
12.7 
12,10 
12,17 
13,1
13.9
14.9
14.14 
14,19
15.7 
15,22 
15,31
16.5
16.15
17.6 
17,«
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* •»'COO»b ... ’ib’y^
*»ninMi : ’nnKi
’’O’BO'b ... *ib*y
(!)
(!)
yi5n
n’TRT
n’ Di’
aV*
nyaK
Kn’-i])
nVK
rV’tib
n’jpTiB 
T’K 
nçKb 
nn’ 1 
ump +
KTIBP 
’ in-j’ 
KBB3 3 
IM'NI 
btn’oa 
KoVy JB
yibo
n’lRT
■>B1’
n'5 
’yaK 
nn’]>i J 
unbR 
KbtTB 
’:pnB 
OK 
n’jiKD 
nin’ 1 
’ J ” ID 
Kmiap 
’30’]’ 
KB9 3 3 
Kin’Ri 
5’tnon 
Kobyo
17,14
18,10
18,16
18,16
18,20
18,21
19.16
19.17
19.21
19.24
19.25 
20 ,12
20.22
20.23
20.24 
21,13 
21,21
21.25 
21,32 
22,4 
22,16
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Myaion ko 
DlpO
(!) 3»n*R
(!) RmiK nun 
’]■? 
n»3 »o’a 
nnm 
Rn^K 
n’lb’y
Rn^R 
RJ >033 
Rsibym 
j >ni 
>m V] 
K ’01>] 
Jim 
Rniwb 
I’R 
nVR 
j i ] n n ’3 
may 
n ’R
Ryiioan  
m p  JO 
1 >nïK 
m iR  naiRp 
n’aV 
n’j’a» ja
RnOT 
nbR 
’ i i b ’ y 
nVx 
R ] >033
*B3\>ym
JR3
>n 533 
>a3>3 
3 33 
R'3n3D'7 
OR 
RnVR 
;33>ni3>3
la y  
< n>R *
23.6
23.17 
24,11
24.18
24.19
25.2
26.7
27.9
27.9
27.10 
27,16
28.11 
28,12 
28,21
29.2
30.3 
30,9
31.5
31.6 
32,11
33.4 
33,23
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3>np-i* T>3
laynbo
RTmRDl 
o n R  
’ inyxs 
<
” iyT
Rn
jnai 
* Iin’Oi’ * 
7 >11 
I’paaa na 
‘ anR Dinn ** 
o n K  
Rao’y 
t>R
h5r
JR3
5jpna
r o i dV
n’npaxa 
aayo5 ja 
miRai 
>1R 
>iny'OD 
** aim'’ *•
R ,,jya *
IK 
j>aai 
I in’ai 
RJ ’T1 
j’paaa na 
anR DJian -
OR
kh5r
ÎK
V’jpna
R»D JOV
R> jaaaaa 
rt’a j IT
33,26
33.28 
34,11
34.19 
34,21
34.24
34.28
35.10
35.15
36.11
36.17
36.19 
37,1
37.4 
37,6 
37,13
37.15
38.4
38.24
39.18
39.25 
40,17
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K*>>n3 Î 40,24
liwon : livann 40,25
Î nwD'Hn 40,29
Knini : Hni 41,8
Î »*?a 42,3
< : RriDOiir - 42,14
m m : m m 42,14
im]K 42,15
Ilemos puesto alguiia vez las vocales o signos 
de puntuaci(5ii para marcar ol contraste. Las dem&s senates son 
las utilizadas en la edici&n crftica: * ... * = margen; < = 
falta; la admiraci6n sciiala que uno de los dos corrige al otro 
o que es especinImente llamativa la lectura.
Tras el repaso de las diferencias de estos 
dos textos de Alfonso de Zamora, queda patente que ambos son 
absolutamente anAlogos y las discrcpancias no importantes (la 
variante l<?xica es excepcional ).
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4,3 Cuadro de variacién textual
Vamos a ofrecer a continuacidn los valores numf- 
ricos de rariacidn de los diforentes textos respecte a C y que 
han sido objeto de anâlisis en las paginas precedentes:
Omiaiones Adiciones Var. l^xicas
U 13 12 71
Am 29 9 69
An 24 13 79
P32 41 14 71
P31 60 35 115
M 91 23 166
P 54 23 161
S 108 34 256
No hemos hallndo los va lores de A por ser un 
texto depend lente de S y no de C, como ya hemos dicho antes.
Una valoracidn numerics comparativa entre los 
textos arrojd el siguiente balance:
- Las variantes lixicas del grupo I (ü,Am,An y P32) coinci- 
den en 32 casos.
- P31 coincide puntualmente con algilii tostigo del grupo I 
en 57 de las 115 variaciones léxicas que constata.
- M va 54 veces con a Iguii testigo del grupo I, 29 con todos 
ellos. Con P lo bnce 60 veces y 76 con S. Nos referimos 
siempre a los cambios Idxicos.
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- 1* y S ofrccen la misma variante que alguno de los testi- 
gos del grupo I en 62 ocasiones. l'or fin S y P concuer- 
dan entre si 120 veces aproximadameute al ofrecer a C un 
termine alternativo.
4,4 Stemma Codicum
A modo de conclusion y ateniOndonos exclusivamen 
te a la ngrupaciOn e interdepondencia textual, Osta es su clas^ 
ficaciOn que, a modo de stemma al final de la misma, intentâmes 
exponer grnficamente:
- Grupo I ;
C: ms base en razOn de su superioridad lingüfstica y 
textual.
U: ms mis antiguo (1.294), del que como parece éviden­
te dependerA C en cuanto a lo esencial, aunque Oste 
ultimo mejora el material.
Am y An: de la misma familia, pero con caracterfaticas 
comunes propias .
P32: aun siendo del mismo grupo, su distanciamionto es 
mayor, sobre todo en adiciones y omisiones propias.
- Grupo II:
P31: recensiOn discrcpante de la familia textual ante­
rior. Texto singular por sus errores de todo tipo, 
por lectures propias y abondantes omisiones que lo 
caracterizan.
- Grupo III:
M: familia "a caballo" entre grupo I y IV, pues si bien 
su texto signe en general a C, las variantes coin- 
ciden habitualmente con P y S,
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Grupo IV ;
P: es cabeza de! grupo familiar que discrepa de los 
anteriores y que comprenderd a SB, S y A. De gran • 
riqueza textual, incorpora abundantes lecturas y 
nuevos targumim aheritn a texto base. Con los si- 
guientes destacan por su cardcter sefardf.
SB y S: mss de Alfonso de Zamora, son recensiones de- 
pendientes de P. Ofrecen el texto mds distante del 
ms base.
A: subtipo recensual de S o SB, fundamentaImente deu- 
dor de ellos, pero con labor correctors importante. 
Editado en la Polfglota de Amberes.
STEMMA CODICUM
P3 2Am-An
S-SU
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NOTAS
l.Se hace diffcil nominar a todos dstos como "askonazfes". Lo 
que sf parece claro es que los rasgos paleogrdficos marcan un 
comportamiento que no coincide con el que muestran los "sefar 
dfes".
2.Dcbemos seiialar que todas las cifras de los cuadros son àpr'o- 
ximadas, dada la dificultad inherente a la precisidn Humana.
En tdrminos estadfsticos cabrfa un error det3Jt.
3.Ya Weiss se percatd de ello. Cf W. 51 y ss. *
4.La edicidn de Lagarde contiene bastantes errores, algunos de 
los cuales son corregidos en las paginas finales de su obra.
No merece la pena compararlos con M y, en todo caso, el tex­
to de L es de fâcil acceso.
5.Ha sido objeto de investigacidn constante la localizacidn e 
identificacidn del texto o textos que hayan sorvido de base a 
las Rabfnicas. Por lo que se refiere al Tg de Job, debemos de- 
cir que no lo es ninguno de los manuscritos que nosotros hemos 
conocido. Queda, pues, abierto el camino a tal fin.
ô.Dfez Macho ha estudiado esta familia en el nrtlculo citado,
"Le Targum de Job dans la tradition sefardie", donde se pue- 
den encontrar ejemplos de los aspectos que vamos comentando.
La base de nuestra aportacion en este cnpltulo del grupo IV 
estd alll. Cf sobre errores comunes pég. 9.
7.No causâmes al lector con una lista de ejemplos que pueden ver^ 
se en Dlez Macho, art. cit. . pi(gs. 13-14 y mas exhaustivamcnte 
en el aparato crftico de la ediclon.
8.Cf ejemplos suficientes ibid.
9.Ibid.. pdg. 21, notp 20.
lO.Ufez Macho analiza pormenorizadamento el carr'ctor sefardf de 
la vocalizacidn de SB y S (el ms de San Bernardo es denomina- 
do M), caracter que se observa en otros rasgos lingufsticos, 
cf ibid, pdgs. 5 y ss.
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11.Estos ejemplos fueroti ya vistos por el prof. Ulez Macho en 
el art, cit.. pdg. 8. En este Jb 3,5 cree que P sigue a C 
pues asf constaba en la edicidn del Tg que yo puse a su dis- 
posicidn. Una lectura mds atenta del ms de Paris me llevd a 
la conclusidn de que tambidn P pone "Tortos", como S, por lo 
que el error del articule citado no debe ser imputado al ilns^ 
tre investigador.
12.A lo largo del articule tanta.s veces citado,
13.Cf supra, nota 10,
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5. EL TARGUM »AI1ER ■      «
El trabajo de Weiss tantas veces citado dedica 
al problems de las dobles, triples e iiicluso cuadruples traduc- 
ciones del Tg de Job varias paginas (W. 288-293 ), que hemos con 
siderado aquf con las aportaciones y precisiones que resefiamos.
Convienc seiialar, como ya manifestaran otros su- 
tores (l), que estos dobles targumim son nota caracter!stica 
del Tg de Job y de Salmos (2), aunque la frecuencia de ellos 
sea mayor en el priniero. Siempre ha despertado intends el ori- 
geu y las razones de su cômposicidn y aiîn no esta cercnno, cree 
mos, el fin de la respuesta. Intentâmes, por ello, esbrozar un 
poco mas el camino de su consecucidn. Para eso se bacfa indis­
pensable partir de los datos ordenados de la edicidn crftica.
5.1 Formulas de introduccidn de este Tg
Vamos a realizar un breve repaso de los encabe- 
zamientos que estas dobles traducciones ponon como introduccidn 
en los manuscritos y ediciones.
El texto base, C, utilize la abroviatura , es 
decir, K)'mu ki v’V : "otra lectura" hasta el vs 4 del capftiilo 
14 a partir del cual use la fdrmula andlogn f’"? genera Imente den 
tro del cuerpo textual. En el cap 42 pone f*5 en letra pequeiia y
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al margen. Ambos signos abren paso a dobles traduceionos de un 
verso entero, frases do d l , expresiones e incluso sdlo pala­
bras .
Los mss U, Am, An y P32 colocnn generaImente an­
te el targum *aber la expresidn âî . En algunos casos, muy pocos, 
él ms Ü y el An utilizan alguna de las formulas rabfnicas (cf 
36,18; 41,21; 42,11). Am y An omiten a veces la abreviatura y 
la sustituyen por los dos puntos (:) habituales en la separa- 
cidn de versfculos. Esto mismo sucede con mayor frecuencia en 
P32, ms que ademds suele ofrecer estas dobles traducciones en 
letra mds pequetia y de mener intonsidad que el reste del Tg.
P31 escribe en régla general A5 , tambidn en el 
interior del texto, aunque alguna vez falta la abroviatura. En 
algun caso dsta se cncuontra en el margen e incluso una vez rie 
sefia ese signo sin que exista doble traduccidn .
Las ediciones ponon K"n , abroviatura de nna oinn 
antes de 1 targum*aher. Aparecen tambidn en las imjiresiones di­
verses partes del texto entre pardntesis quo Cllurgin (3) supone 
serfnn dobles traducciones u otros targumim. Sin embargo, hay 
que sedalar con Weiss (W. pag 288 , nota 1 ) que es costumbre de 
talcs ediciones poner asf nquellas expresiones o frases que al 
ser miürdsicas recibon su separacidn por ese procedimicnto de 
la trnduccidn que estiman literal. Es parte, pues, de un tar­
gum lînico y no se puedo contabilizar como targum*aher. En M (y
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asf W y L) aparece por error un caso de n"n ante el targum riSon 
(35,19), como queda expresado en el aparato crftico de la edi­
cidn. Este grupo de textos no tiene palabras o expresiones al­
ternatives que vengan encabezadas por «"n.
Los manuscritos SB, S y P escriben siempre la ex 
presidn compléta itik oix-in , siempre remarcada y en los casos 
de 1 mss de Zamora con diferente color frecuentemente. P, co­
mo se recordard, posee ademas numerosfsimos casos de lecturas 
variantes en el margen a las que precede el signo de abrevia- 
ci6n AS , M]TinK khou ; "otra lectura" . Hny algun caso espo- 
rddico tambidn en S (cf 42,3).
Por lo que respecta a A debemos rcmemorar que ha 
eliminado absolutamente todos los targumim ‘aherim.
5.2 Cuadro comparativo del Tg "ahcr
Se ofrece a continuacidn el cuadro comparativo de 
los diferentes targumim 'aherim que aparecen en los materiales 
usados en la edicidn. Se han evaluado todos los Tgs que van pre, 
cedidos de los signos estudiados. Los signos convencionnles que 
al final se explican dan cuenta de curfndo es trnduccidn doble 
al vs entero o a una frase, expresidn o palabra. Se expresa as_f 
mismo el orden que lleva cada texto por referencin a C, ms base. 
Si no se expresa nada, se entionde que ol texto en cucstidn si­
gue al targum riSon de C. A, ohviamento, no aparece aquf.
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U Am An P32 P31
4.11
5.7 
6,6
6.7
7.12 
7.15 
7.20 
9,2
9.13
9.26
9.27
9.28 
11.12 
11.18
12.5
12.6 
13.11 
14.4
14.9
14.10 
14,18 
14.22
15.10
X
X
c
X
c
X
a
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x ‘
X
X
X
X
X
X
c
c
I
X
c
c
X
X
X
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15.18
15.19
15.20 
15.24 
15.27 
15.30 
15.32 
17.6
17.7
18.3
18.4 
18.9 
18.12 
18.13 
18.16
18.17
18.20
19.7
19.23 
20.12
20.17
20.18
20.23
a
X
a
a
b
X
X
X
U Am
X
a
a
b
X
c
X
X
X
c
X
4
X
X
X
An
X
a
X
a
a
b
c
X
X
X
P32 P31
a
b
X
c
X
A
X
X
X
X
X
X
h
b
X
X
c
X
c
4
X
X
X
c
c
c
(1)
X
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Am An P32 P31 M
20.26
21.13
21.24 
21.32 
22.16 
22.29
23.10
23.11
24.12
24.18
24.19
24.20
24.24
25.2
27.3 
27.6
27.12 
27.23 
28.5
28.7
28.8 
28.16 
28.17
2 2 2 
a a a
a
I
X
X
3 3 3
X X X
a
c
(2)
x2 X
i
X
c
X
c
£
C
X
X
X
X
T
X
X
c
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C U Am An 1>32 P31 M P S
28.18
1
X
28.19 i
28.21 Ç
28.26 c c
28.27 c
29.7 c
29.15 X X X X X X X X
30.2 X X X X t X X X
30.4 X X X X X X X X
30.7 c c c c c c
30.8 b b b b b c
30.11 c c c c X
30.19 X X X X X
30.24
3
X
3
X
3
X
3
X
3
X
2
X
3
X x'
30.29 c c c c c t i
31.18 X X
31.23 c
31.25 c
31.26 b b b b b
31.29 c
31.30 b
31.32 b b b b b
31.33 !
2
c ! 1 1 t c !
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C U Am An M 2  M l M r S
31.34 ! a A 1 a ! I X X
31.35 a a a a c
c
c
31.39 1. c c t i t
32.19 1. c
2
c
2
c
2
c t t
2
c t
33.18 b
33.19 c
33.21 Ç
33.22 ! c c 1 c t t c t
33.26 c
33.27
1
!
\
a
c! c’ t' 
! !
t
3
£ t
34.9 X X X X X t t
34.18 £
34.21 £
34.24
!
c
î 1 o'* l
X
2
X
34.26 X X X X X X -
34.31 1 c [ r ! ! 1
34.36 b
35.14 b b b b b b
35.15
4
c
4
c
4
c
4
c
4
c a
36.11
2
c
36,12 b b b
36.15 £
36.17 1 j 1 I c ! t c t
100
56.18
36.19
36.20 
36.28 
36.33 
37.1
37.11
37.12 
37.16
37.19
37.20
37.21
37.22
37.23
37.24 
38.10
38.12
38.13
38.14
38.15
38.23
38.24
38.25
X
X
X
X
X
X
X
X
X
c
X
X
X
X
X
X
Am
2
a
X
X
3
X
X
X
X
c
b
X
X
An P32 P31
X
X
X
X
c
X
a
X
X
X
X
c
X
I
X
X
X
X
X
X
X
X
c
X
X
b
X
X
X
X
c
X
a
X
X
X
X
?
1
X
X
X
X
X
t
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38.31 c c
38.32 b
38.36 X X X X X X < t
38.37 X X X X X X X
39.9 c c c c c
39.16 . b
39.27 c
39.19 I c
39.30 c
40.17 X X X X X - X X
40.19 & a a V b
2 2 2 2
40.26 1 .c c c c c t . V V V V
c c
40.30 c c c c c c c
40.32 Ç
41.1 c b
41.5 c c c c c c c
41.7 b b b X
41.10 c
41.17
b b b b b t t t
a a a a a X
41.21 b b b b b c
41.23 b b b b b
41.25 a a a a a a a
41.26
b a b a b b b
b a b a a b
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C U Am An P32 P31 M P S
42.3 Ç
42.10 b b b b b
42.11
a
b
a
b
a
b
a
b
a
b
a
b
a
b .
2 2 2 2 2 2 2 2 2
42.14 X X . X X X X X X X
(1) El texto de S es andlogo al targum'aher de C. El texto
dste va como targum •aher de 1 vs 17 en S.
(3)
(2) En este vs aparece la abreviatura en margen sin el con- 
siguiente targum »a(>er.
(3) Cf la edicidn crftica pues es un vs especial por la diferen 
te composicidn en los distintos textos.
Signos conveneionales del cuadro;
X = Indica targum aher a un vs entero. El valor expononcial se- 
iiala el numéro de traducciones en ese vs en cada texto. El 
subrayado (x) habla del cambio de orden respecte a C.
- = Se indica asf que no existe targum 'gjier propiamente, pero 
que el texto es el resultado de la mezcla de los dos targu­
mim.
a = La doble traduceidn afecta sdlo a una frase del vs.
b = En este caso sdlo a una expresidn.
c = Es la re ferenda a una sola palabra. Recudrdese que se con£ 
tata cuando va precedida del signo corrospendiente en cada 
texto. El subrayado tiene para estes letrns el mismo signi- 
ficado que para x.
! = Se seflàla con este signo que existe lo que los otros textos
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reflejan, pero ho hay abreviatura previa.
t = Funciona sdlo como contraste. Indica que lo que aparece c£
mo adicidn (x,a,b,c) an unos, es el texto solo en los que
van marcados por esa letra.
X = Senala que tiene dos targumim como C, pero uno no es como C.
b = Caso similar, pero respecto a una expresidn.
= Indica desplazamiento de vs.
V = Variante respecto a texto o textos de C.
l.c = Lectio/nes conflata/ae.
Valores numdricos
No entrâmes en el analisis del cundro, que fue ob 
jeto de estudio en el capftulo anterior para la fijacidn de grip 
pos textuales. For otro lado sc tiene on cuenta en la discusidn 
que seguird. Sdlo reseilamos aqui los valores cuantitativos re- 
flejados arriba:
- C presents 48 casos de Tg'aher a vs entero; 9 de a; 13 de b 
y' 11 de c. La suma de dstos ultimo es de 33.
- U tiene Igualmcntc 48 veces Tg 'aher con algiin caso esporddi 
CO de no coincidencia con C. Constata 15 casos de a, 14 de
b y , curiosamente, 23 de c. Su suma alcanza 52.
- Am alcanza el nilinero de 47 para la doble traduccidn de un 
vs todo manteniendo con C un tiivel nndlogo de coincidencia 
ambos respecto a C. Aporta 13 casos de a; 16 de b y 18 de 
c, ciiya suma es de 47.
- An tiene para el primer grupo 44 casos, donde la discrepan-
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cia ya algo mayor (hay cuntro omisiones respecto a C y dos 
adiciones). Lleva tambidn 14 casos de a; 13 de b y 18 de 
c, que sumados ofrecen 45 casos de las diferentes clases 
de adiciones.
- P32 contempla 42 casos de Tg «aher a vs, pero aquf là d i s c r£ 
pancia con C es tambidn mds seflalnda que en los dos prime- 
ros (cinco omisiones y una adicidn). Reflejn asfmisino 12 ca 
SOS de a; 9 de b y 21 de c, lo que arroja un total de 42.
I
- P31 ofrece sdlo 14 casos de los que en primer lugar venimos 
enumerando y, como résulta obvio, las omisiones respecto a 
C muestran su mayor discrepancia, no observandose ninguna 
adicidn sobre el texto base en vs entero. Sf hay 7 casos de 
tipo a; 6 de b y 9 de o, que en conjunto ofrecen la cifra 
de 22, sensiblemente menor a la de los anteriores textos.
- M muestra 46 veces ejemplos de doble traduccidn a vs y a su 
vez la discrepancia con C es aun mayor (cinco omisiones y 
el mismo ndmero de adiciones). No ofrece niiigiîn caso de adi
i cldn de las otras clases precedido por abreviatura.
i - ,P aporta 60 casos de Tg Jgher a vs y respecto a C es el tex-
! to de mayor discrepancia (quince ejemplos de adiciones y
; très de omisiones). Tambidn da el mayor numéro total de ad£
, clones de los otros tipos, 81 ejemplos: 5 de a; 19 de b y
j 57 de c.
j - S muestra una cifra de 47 casos de dobles traducciones a vs
entero, pero la discrepancia con C es tambidn importante 
j (ocho omisiones y el mismo numéro de adiciones). Sdlo pone
i 2 casos de c asf constatados.
! Concluimos esto apartado indicando que esta cons-
I tatacidii numdrica apunta ya a la diferoncincidn textual ofrecida.
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5.3 Su origen y composicidn
iCdmo se produjeron estos targumim ‘atierim? Este 
problems ha suscitado siempre controversies y las discrepancies 
entre los autores son notorias y* fundainontales. Asf, Bâcher (4) 
cree que son esas "otras traducciones" obra de un glosndor <;ue 
vive en dpoca tardfa (siglos VIII-IX), que, no contente con el 
Tg que posefa, bien por motives oxegdticos, bien por considérer 
lo agadico-midrdSico, decidio agregnr otro Tg lo mas literal p£ 
sible de tal modo que se apartara cualquier a lusidn midrdsica, 
cualquier intencion exegdtica e incluso etimologfas, en su con- 
cepto, inaceptables. Quizâs, sigue diciendo Bâcher, en el momen 
to de la ordenacidn del Tg otro autor mezcld las traducciones y 
puso como primero el Tg elaborado por el glosndor y el Te riSon 
aparecid como Tg »aher. Asf, aparecerfa ahora en primer lugar 
el Tg literal y luego el parafrâstico (5). La nparicidii de un 
tercer Tg la resuelve Bn cher con un segundo glosndor que ha r fa 
el mismo trabajo produciendo un Tg aun niés literal que el de su 
prcdocesor.
Sin embargo, esta tesis de 1 ilustre investigador 
hay que ponerla hoy en cuestidn. Esté suficientemente demostra- 
do que la literalidad o paréfrasis de un targum no demuestrn, 
por sf misma, la antigUedad del mismo. l’ero ademas, como se pu£ 
de observar en las propias ediciones y ya Weiss lo hacfa notnr 
en su estudio, hay ejemplos de que ambos targumim, tanto el ri-
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Son -que para Bâcher serfa el "literal"-, como el>aher son lite- 
rales o casi literales (cf 24,18; 40,17) y, en sentido contrario, 
tanto el segundo como el primero son midraSicos o agédicos, (cf 
4,11; 14,22; 28,5). Por otra parte, hay muchos versfculos que s^ 
lo tienen un Tg y es midréSico o hay en él alusidn al midraS (W. 
236, nota 7), sin que haya a su lado otro Tg literal que proba- 
blemente, segdn la tesis de Bâcher, el glosndor debfa haber corn— 
puesto. Parece Idgico, pues, desechar la teorfa de ese investi­
gador.
Criterio totalmente opuesto es el de otro gran 
estudioso del Tg de Job. Ilurgin, en efecto, opina que los targu­
mim precedidos por el signo a"n provienen de la llnggadgh o de 1 
Talmud Bablf y, por ello, hay que considerarlos como midraSim 
tardfos que se integran en el Tg e incluso tambidn aqudllos que 
en las ediciones no tienen esa abreviatura, pero poseen tal ca- 
réoter. Esto vendrfa corroborado por ol texto de la polfglota de 
Amberes, que como vimos sdlo tiene un Tg para cada vs y donde hu 
biera dos o très targumim A habrfa escogido ol més litoral. Pero 
se puede ohjetar tambidn aquf el criterio anteriormente expuesto 
sobre la no aplicnbi1idad de la antigUedad al Tg literal por sf 
misma. T es que ademds el propio texto de Amberes tiene ainsi dn 
al midraS y la haggadali (cf 1,6.15; 2,1; 3,6 ...; W. 291-292, no 
tas 20-21 ) e incluso a veces entra en dl exclusivamente el texto 
mldrdSico (cf 5,7; 7,12; 8,13; 37,21; 38,15; 38,36),
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Epstein propone un criterio mds lingUfstico y por 
ello mds interesantc para la ubicacidn liistorica de estas dobles 
traducciones. Se trataria, sogiîn dl, de analizar las traduccio­
nes que el meturgeman hace del texto hfblico y ver si se acomoda 
mds a la significacidn bfblica o a la midnàica e incluso talmild^ 
ca (6 ). Asi, resultarfa que el Tg riSon conservurfa la acepcidn 
frecuente en la Biblia y e l »aher reflejarfa, por vfa del glosa- 
dor o editor en su caso, un estadio posterior de la lengua. l'or 
camino diferente, como se puede ver, llcgarfa a la misma conclu- 
sidn que Bâcher en cuanto al tiempo y situacidn de la composi­
cidn de esos targumim «glicrim. Sin embargo, debemos decir con 
Weiss (W. 168 y 292) que ese criterio es recliazable y esto por 
doble motivo. En primer lugar, porque hay muchos vss que no tie­
nen Tg aher que reflejan una traduccidn en su acepcidn tnrdfa, a 
partir del hebreo miïnaicoo cercana a dl. l’or otro lado, hay ca­
sos (cf 18,12) en los que el Tg ridon no conserva la acejicidn b^ 
blica mientras que sf lo hace e 1 "aher. Pero, debemos anadir no­
sotros, tal vez tanto la teorfa de Epstein como la objecidn se- 
gunda de Weiss se basan en las ediciones impresas del Tg de Job 
y convendrfa repensar el ]iroblema a la vista de los datos de la 
edicidn crftica. En efecto, sucede a menudo que el orden de los 
targumim dobles, triples o cuadruples, no coincide entre los mss 
o entre dstos y las ediciones, con lo cual se objeta la segunda 
parte de la propuesta de Epstein y por lo que concierne al vs ci 
lado se replica a Weiss. l’orque, si bien es cierto que en las
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ediciones el Tg 'aher va en segundo lugar, no es el caso de S, 
uno de cuyos targumim, precisamente el que conserva la acep­
cidn bfblica se coloca en primer lugar, dando la razdn, en es­
te caso, a Epstein. Sin embargo, creenios que le primera obje­
cidn de Weiss conserva su peso y hay que seguir poniendo en cue£ 
iidn el principal argumento de aqudl. Pero es que ademds parece 
Idgico no concéder excesiva iraportancia al criterio propuesto 
por Epstein, porque no importa tanto el conserver la acepcidn 
bfblica de una traduccidn aramca para fijar su antigUedad cuan­
do en todo caso no va a ser dicha traduccidn en su conjunto an­
terior a la dpoca mfSnaica. A nuestro juicio, esta illtima consi- 
deracidn que Weiss no apunta puede dar luz al tema. Sf coinci- 
dimos con dste al recordnr la importa ne ia que para el problems 
que tratamos tiene el determinar el caracter palestinense de de, 
terminndos vocables y ver si dst# se cumple o no en todas las 
traducciones o si su incidencia es mayor en el riSon o en el 
*aljer. Weiss da ejemplos (W, 293, notas 27 y 28) de vocablos si- 
ndnimos en las traducciones, uno de los cuales serfa especial- 
mente palestinense, pero reconoce que tambidn el Tg lenî las 
tiene. Como se v e , es muy diffcil encontrar criterios lingüfs- 
ticos que den absolutamente la razdn de la antigUedad de uno u 
otro Tg y es mayor In dificultad, si en b e , al observer que no 
existe fijacidn ni en el riSon ni en e l »aher a la vista de la 
fluctuacidn en los manuscritos.
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Sin perjuicio de un nnélisis més exhnustivo que 
en un future prdximo desenriamos acoiiieter, queremos hacer aquf 
una considerncidn final a este problema que tal vez fi je la me- 
todologfa por la que se pueda catninar.
El propio Weiss (W. 290-291 ) reciierda y hace su- 
ya la opinifin de Lewin (7), quien cree que las dobles traduccio­
nes, en el estado en que actuaImente las encontramos, «on el re­
sultado de la labor de un copista que al terier ante sf varies 
mss que, aiSn coincidiendo en general, mnntenfan discrepancias im 
postantes, fue colocando dstas en los mérgcnes del texto que co- 
piaba y con el tiempo fueron inclufdos dentro del cuerpo textual 
indicéndolo con las abreviaturas ya conocidns. Creemos que esta 
opinidn de Lewin puede aceptarse e incluso tendrfa su corrobora- 
ciôn si contemplamos el ms P que nosotros ofrecemos. Este texto 
expresarfa precisamente un monicnto en el que el copista ha pues­
to ya el Tg 'aher de modo intertextual, pero todavfa conserva en 
los mérgenes variantes que curiosamente en otros mss han sido in 
tercaladas ya como un segundo Tg (!) (cf cuadro, supra).
Claro esté que podfamos seguir pregunténdonos: 
iPorqué el copista no introdujo todas las variantes como otro 
Tg?; iCuéndo y qué obiigo a la disposicién textual que hoy tene- 
mos? Es diffcil por el momenlo dar respuesta a estos interrognn- 
tes. Con todo, la sugorencia de Lewin, como decfanios, es acepta- 
blo, aunque conviene decir que deja sin soi uc idn el verdadcro
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problema: ^l’orqud y como surgcn esos targumim’aherim y cuéndo lo
t
j; ha CD II?.
l’ara la primera cuestidn, debe buscarse la res­
puesta en la propia funcidn del targum, es decir, la doble sig­
nif icacidn de 1 mismo tdrmino como "traduccidn" y "exegesis bfbl£ 
ca", lo que da luz al problema. Es de sobra conocido que el me­
turgeman juega con el texto e intenta extraer de dl toda su vir­
tual idad significative. Dirfamos, hiperboliznndo, que el targum 
intenta una semidtica del texto de gran alcance. El tartê misma*. 
las posibilidades de traduccidn, es algo consustancial al targum 
y asf el texto queda abierto. Teniendo como fin la mayor compren 
sidn, y dsta como ultimo objetivo la comunicacidn bfblica al cre, 
yente, las posibilidades del deraS exprimirdn el mayor juego po- 
sible en la traduccidn. De ahf nacerfan los frecuentes sindnimos, 
las traducciones alternativas, la parafrasis aclaratoria, cual­
quier i n t e n d onalidad ideoldgica, tcoldgica, histdrica, moral... 
No résulta, pues, extra do que en un libro como cl de Job, diff­
cil por sf mismo, enigmdtico en muchos casos, duro a veces, siem 
pre coraplejo, los diferentes traductores intentasen vacinr su 
contenido haata extraer toda la carga semdnt i ca posible. For 
otro lado, y ante la posible objecidn de porqud ese esfuerzo pa­
ra un libro de tan poca profusidn litûrgica o colectiva, cabrfa 
decir que es precisamente el gran tema de Job, con su perpleji- 
dad y dificultad en el mundo cultural judfo, el que tal vez ha-
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ya dado pie a que esos circules de exegetns trabajascn en él. 
Creemos, en fin, que ésa, in radice. es la causa inicial de les 
dobletes que boy contemplâmes.
Respecte al tiempe de ceniposici6n de cada T;;, ré­
sulta tan problem^tico e mas que el de la propin cemposicidn del 
texte en general. Cnbrfa, desde luege, aludir a una acumulacidn 
pregresiva de material desde les primeres sigles de nuestra era 
hasta ra^s e menos un tiempe ne lejane a la finalizacidn del Tal­
mud Bablf. Nos debemes remitir, con tede, a ese estudie poste­
rior que aberdnremes, aunque el escepticismo en el rcsultado re­
suite per ahera évidente.
Una ultima palabra sobre la pelfglotn de Amberes, 
Cerne se sabe, este texte no transmite ningiîn Tg «aller. El editor, 
basiîndese en raateriales cercnnos a Alfoiise de Zamera (cf supra ), 
ofrecld un texte que bn eliminndo cualquier deble tradiiccidn e 
nota marginalia. iPorqut?? Dfcz Macho verra en esta supresidn un 
apoyo a la hipdtesis de Geshen-Gottstein segiîn la cual el Tg III 
(le Ester solo transmitide per Amberes séria el resultade de la 
elimination de les targumim «ab^rim o de las parafrasis del Tg II 
de diche libre (8 ). Case anifloge séria el de nuestre Tg. Asi le 
creinmos al principio. l’ere un nnalisis mOs pormenorizade hace 
inviable, al menos para Job, ta 1 hipOtesis. En efecto, el 
de Amberes coincide sustnricin Imonte con S y en grau pnrte<^ <sirl4^ i?-,
F ami lia textual a la que pertenece. Este sucede iguaiment^en eJÈ '
\  ^ÿ
B l C L i O T r O A
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Tg que préserva Arias Montano eunndo hay en los otros Tg aher, 
pues aquOl es el texto de S o una de sus dobles traducciones. 
Esto excluye cualquier elnboraciOn de los editores de la Polfgl£ 
ta que hubiera producido otro texto diferente o al menos uno mu- 
tilado o reducido, cooio quisiera Goshen-Gottstein.
El probloma se presents miis radicalmente a la 
hora de ver el criteria de selecciOn que sigue el editor de la 
Regia. En principio se podrfa decir que se intentO preserver el 
texto mOs cercano a TH, el mOs breve y teniendo presente la Ba- 
bfnica como criteria orientador. Sin embargo, esta afirmaciOn de 
be tomarse con cautela y , aunque asi sea en numerosos casos, son 
suficientes tambiOn los que incumplen tal criteria. A veces, en 
efecto, conserva el mOs alejado del TU o el mis parafrastico (cf 
7,12, a pesar de tener un Tg mis corto tambiOn S; 14,22;37,11 ) ( 
tambiOn alguna vez se aleja de M y presents la raisma mezcla tex­
tual de S (cf 34,26) y tambiOn 11,4 conserva en S y A y sOlo en 
ellos un texto parafristico alternative que es mezcla de los dos 
que los otros mss tienen. No faltn tampoco algdn ejemplo de pre- 
ferencia de A par vocables mis aiejados de TU coincidiendo con 
S (cf -|xyo por '■n-.B ; BU: maa , 18,13). El criterio orienta­
dor de la Babinica estriba fundamentalmente en que habitualmen- 
te el texto de A se acerca al primero que transmite aquilla y 
de il, a veces, copia para eliminar parafrasis (cf 15,10), pero 
siempre, recuirdose, sobre la base textual de S. Sin embargo no
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doja de haber ejomplos de no conservacidu del orden de M (cf 
18,16; 24,19...). Ï es que fundamentalniente, insistimos, el tex 
to de A es siempre uno de los que transniite S y en casi todos 
los casos el primero de Alfonso de Zamora.
Do aproximadamente cincuenta casos de Tg'aber que 
represents S (cf supra) no menos de diez demuestran disimilitud 
con la tendencia que se apuntd al principio. Con todo, la cer- 
canla a TH, la tendencia a abreviar cl texto, la Inifda de la pa 
rafrasis, parecen criterios, con las limitacionos aludidas, que 
el editor de la Regia tuvo en cuenta. Rero la base previa esta- 
ba ya en Alfonso de Zamora.
Creemos, en fin, que lo dicho has ta aquf puedo es, 
bozar otra direccidn, ol menos en el texto do Job, sobre el com 
plejo campo de los targumim >n(:orim.
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NOTAS
1 . n. Le Déaut, Introduction à 1a Littérature Targutniaue , Roma,
1.966 y allf citas.
2 . No ticne raz6n Epstein cuando afirma que el Tg de Job es un
cas 0 espe cial al respecte. Cf op. cit., pig 108.
3. Op. cit., pig 105.
A. Op. cit.. pigs 218 y ss.
5. Bâcher habla goncralmente de los targumim de las edic iones
que pocas veces tienen mis de un Tg aller.
6 , Op. cit.. pig 70; W. 292.
7. M. Lewin, Tartîum und Midrasch zum Buch Iliob , Ma i n z , 1 .895,
pdg s 11-15 y '17.
8 . Art . cit. , pig 16.
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6 CAUACTEH LINGUISTICO DEL TAUGUM DE JOB
No vamos a entrar en este apartado on un estndio 
general ni porinenorizado de la prcblcnuitica lingUistica del Tg 
de Job, investigacidn que justificarfa por sf misnia otra diserta 
cidn y que %]or otro lado prolongarfa ista en exceao. Tor lo de­
mis el trabajo de Weiss tantas veces citado dedica dos extensos 
capitules (el i , espocialiiiente su apindice de casi 30 piginas 
y el 1 de casi 50) a los diferentes pormcnores de la lengua ara 
mea de nuestro libre, a sus relaciones con TH y concomitancias 
y divergencias con los otros tipos de arameo de los Targumim.
For elle, nosotros hemos contrastedo sus principales afirniacio, 
nes con el trabajo que se desprendia de la edicidn y vamos a in 
dicar los aspectos importantes que vimos corroborados y en al- 
gin case ampliados por esa realizaciin.
Desde un punto de vista graniatical y lingUistico 
bay que hacer notar que, aunque dominante, no es un arameo pa- 
lestinense puramente occidental. Como en los otros targumim a 
Ketubim bay elementos claros del arameo oriental en la lengua 
del Tg de Job (W. i, j.98). Hemos visto antes ciino en algunos 
mss -V y S por ejemplo- aparocinn al Indo de caractères del ar^ 
men galilaico (el sufijo ->i- ) otras formas que son evidentomen- 
te influencias de la lengua talmudica ( 'imp ). Intentâmes por 
otro lado hacer un anili sis sistemitico, a partir del trabajo
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do A. Tal (l), reseaado y puntunlizado por Dlez Maclio(2), en el 
que fuimos comparando diferentes caracterfsticas de la lengua 
en los distintos textos. El resultado de las primeras explora- 
ciones fue desalentador. Lo que en dos capftulos parecfa suge- 
rir una tendencia de comportamiento (por ejemplo, la j final 
de la 3a. persona pi. de los vcrbos n"5 , o deterininadas parti­
cules, etc., como elementos discriminantes), era desmentido en 
los siguientes o la asistomatizacidn se produc fa dentro del mis, 
mo pirrafo. For ello, y a reserves de una ulterior profundiza- 
ci6n, no parecen destinados a un fin demasiado lucido tales ca- 
minos. Con todo, creemos que se puede afirmar el origen pales- 
tinense del Tg de Job, pcro con abundantes influencias orienta­
les que apuntan a una cierta, al menos, mixtificaciin.
For lo que se rofiere a la relacién de nuestro 
Tg con los targumim al Pentateuco, parecc claro que las pala­
bras y  expresiones quo aparocen tambiin en el Pentateuco, al 
ser traducidas en nuestro Tg, siguen a los targumim a aquil, in 
cluido Onqelos. Cuando hay mas de una traduceiin a determinada 
palabra, una puede ser como la de Onqelos, micntras las otras 
son como algunns de las do los targumim "yerusalmi" al Pentateu 
CO (V*. 87 y  ss.).
Otro punto intcresante es In relacion entre nues, 
tro Tg y el de Salinos. Hay que corroborer aquf la impresidn ge- 
neralmente admitida (3) de la afinidad lingiifstica entre ambos
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y esto evidentemente por la similitud de palabras, expresiones 
y frases que son traducidas con esa seinejanza y en muchos casos 
de forma idintica. Sin embargo, los casos, suficientes sin dudn, 
de disimilitud y diferencias, autorizan a poner en duda la pro­
pos icidn de algunos autores sobre una misma autorfa para los dos 
Targumim (W. 93 y ss.).
La relacién entre el Tg de Job y el texto masori- 
tico del hebreo es objeto de estudio en todo un capftulo del tra 
bajo de Weiss (W. ,t , 104 y ss.), por lo que no entraremos aquf 
en ese importante tema. S6lo queremos resaltar dos aspectos im­
portantes. El primero destaca que la Yorlage del trnductor ara­
meo esti muy cercana al texto masorético y, en cualquier caso, 
nuestro arameo de Job es poco importante para la historia del 
texto hebreo. La segunda consideracidn ataiie a un aspecto que 
Weiss destaca y nosotros quisiéramos enfatizar. Nos referimos a 
la importancia que el método interpretativo del meturgeman tie- 
ne a la hora de discernir sobre los ejemplos que apnrentemente 
podrfan suponer una versidn diferente de la generalmente trans- 
mitida. En muchos casos es évidente que es la exigeais del tar- 
gum, su propia apiicacidn hcrmencutien, la que da raz6n de esa 
diferencia rcspecto a TH. Con todo, a voces résulta diffcil la 
dec is i6n.
El pioblema de los prostanios lingUfsticos y neo- 
logisiiios ou ol Tg de Job es tratado también por Weiss (W. 75 y
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ss.). Hay 55 palabras tomadas de diferentes idionias, sobre todo 
del griego y del latfn, algunas de las cuales son especfficas de 
nuestro Tg. Debenios aHad i r nosotros ague lias palabras que refle- 
jan los textos de P y S, cuyn procedencia es "caste]Inna" (cf 
pig. 79 ).
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NOTAS
1. A. Ta 1 (Uasental), Le5on ha-Targuiii le-Nebi»iiii RiSoiiim 
w-nia*madah bi-klal nibey ha-arninit (Tlie Language of the Tar- 
guin of the Former Prophets and its I’osition within the Ara­
maic Dialects), Tel-Aviv, 1975.
2. En: "VI. Nuevas aportaciones para el conocimiento de In len­
gua de los Targumim", uno de los prilogos a su obra Neophvti 
1, t. V Deuteronomio, Madrid, I97S.
3. Le Deaut, o n . cit.. png 132 y ss.
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7 EL TAUGUM DE JOB DE yUMUAN Y EL TAUGUM II
No podfnmos pasnr por alto una breve refercncin 
al Tg de Job que Qumrâii proporcioné. En efecto, este Tg, descu- 
bierto en la cueva 11 de yumran, atrajo enseguida la atencién 
de los eruditos por las perspectives histérico-crfticas que iba 
a abrir en la investigaciôn. No es extrano, pues, que estes ûl- 
j tinios aiïos, sobre todo tras la publicacién de la "editio prin-
ceps" en 1,971 (1), hayan visto aparecer innumerables libres y 
I articules consagrados a este tema (2). El propio texto fue re-
i  visado ya mas de una vez (3). Su importancia 1ingüfstica ba si-
; do mucbas veces puesta de manif i esto, pues enriquece notable-
I mente nuestros conocimientos sobre el arameo palestinense en el
perfodo intertestamentario. 
j Una comparacién con nuestro Tg, el llamado "Tar-
gum 2" por oposicién a éste de yumrin, parecfa, desde aquella 
i perspective, indispensable. Fitzmyer ha emprendido este catnino
y en una primera aproximac lin, intcresante y profunda pese a su 
brevedad, dedica unas piginas al tema (4). For su parte el tan 
i citado Weiss hace lo propio en un apéndice del capftu 1o de su
tesis (tf. 16 y ss.). Ambos, por separado, llegan n conclus iones 
! parecidas. Entre ellas queremos resaltar la mis évidente : la di^
! ferencia entre los dos targumim. En palabras de Fitzmyer esa di_,
similitud serfa radical desde dos jierspectivns : "a ) the clioicc
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of entirely different Aramaic synonyms in Targum II to render 
the Hebrew words; b) the number of clearly isolnble words or 
phrases that reflect early and late translations. In so many of 
the latter instances the gumran Tarpum has the form or the word
that one would expect in the first century B.C. or A.D., whereas
the Targum II has forms and words that are easily paralleled in 
later Jewish Palestinian Aramaic of the classic targuniin, mi- 
drashim, and talmudim" (5). Diferencia fundamental, por otro la 
do, que Weiss seflala y recalca el otro investigador es la lito- 
ralidad del de Qumran respocto al Tg que nosotros hemos estudia 
d o .
Como ejemplo de esa marcada disparidad entre am­
bos targumim, puede verse el estudio cuantitativo y cuadro com­
parative que Fitzmyer ofrece en su estudio (6 ). Este autor ini- 
cia tambiin el trabajo de relacién lingiifstica sistcmatico quo, 
como el misnio indica, es s6lo un avance de futures investi gac io^
nes. Por eso nosotros no hemos intentado scguir su ainflisis. El
mismo indica que su trabajo puede verse limitndo por no dispo­
ne r de una edicidn crftica de ese Tg 2 de Job (7). Confiâmes que 
con el excelente de Weiss y nuestro modesto estudio pueda pro- 
seguir esa intcresante investigaci6n .
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NOTAS
1. J.P.M. Van der Ploeg y A.S. Van der Woude, Le Targum de Job 
de la Grotte XI de Oumrân. Leiden, 1971.
2. La Bibliograffa puede verse en cualquiera de las revistas es^  
pecializadas en el tema y espeeialmente en B. Grossfeld, A 
Bibliography of Targum Literature. Cincinnati-New York, 1972, 
y siguientes edi ci ones y bole tines. También en W.
3. M. Sokolov, The Targum to Job from Qumran Cave X I . Bamat-Gan, 
1974 y P. Garcia Martinez, Corpus Üumrénico, Fundacién Juan 
March, sin fecha.
4. "Some Observations on the Targum of Job from Qumran Cave XI", 
CBU 36 (1974), pégs. 316-523.
5. Art. cit.,pég 517. «
6 . Art. cit.. pégs 517 y 523.
7. Art. cit.. pég 522.
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8 . EDICION CRITICA
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8 . EDICION CRITICA
8 .1 Metodologfa
La edicidn crftica es exlmustiva. Es decir, pro­
cura incluir todas las varinciones, adiciones o cualquier otro 
elemento importante que se de en el contraste de los textos.
Se ha procedido de la siguiente mènera: Se nota 
en el aparato crftico todo (variante, adicién, omisidn) lo que 
no tiene el texto base. Es decir, siqmpre que no se exprese lo 
contrario, los diferentes textos reflejan la misma lecture, sea 
correcte o no, que el ms base. De ahf que la proposiciôn que se 
haga para C vale lo mismo para los textos que con 41 coincidan.
La discrepancia o variante se nota tras el lemma 
y a continuacién va la sigla del ms o edicién que las posea.
El orden del aparato conserva, generalmente, la 
cercanfa textual del texto base que vimos en el anélisis que 
prcced16 a la edicién, a saber: tras el lemma vienen primero 
los mss U, Am, An y P32 por ese orden; luego el Pli; tras 
ellos M; finaliiiente P, S y A por este orden.
Debemos hacer una salvedad importante. El texto 
de Amberes (A) funciona por contraste a S. En consocuencia, 
siempre que no se exprese lo contrario, A coincide con S. Cuan 
do no es asf se marca la variante o su coincidcncia con texte
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base con la sigla A correspond]ente.
Debe sofialarse tarabién ([ue el ms base recibe un 
trntamiento "quasi" d iplomético. Es decir, procuraso trasladar 
cual viene on el cédice. De ahf la conservncidn do sus virguli- 
llas, abrevinturas, tacbaduras, etc,. No asf en los casos obvios, 
en los demés manuscritos.
Debe igualmentu notarse que la numeraci6n de versf- 
culos y capftulos sigue a BH.
Se marcan, al menos, ademés los siguientes aspec­
tos: alteraciones de orden de los vss y/o de Tg aher; metétesis 
de palabras o frases e incluse letras; seüalamiento de los tex­
tes que van en margen, sea en el texto base o en los déniés; errq 
res de copista en los textos del aparato...
Nuestra labor correctors o clasificadora se u b i c a 
asf: para el texto base a continuacidn del lemma sin més; para 
el resto de los textos entre corchetes en su lugar correspondien 
te.
Se indican también las palabras griegas y algunas 
de otros idioinas signi f i cat i vas.
Una lîitiina advorteiicia. La s letras que se seîialnn 
como dudosas (") en el texto base, no necesarianiente lo son en 
cl resto de los textos. Si bay duda o dificultnd, se sciiala. Kl 
paréiitesis se réserva para eninaicar la segunda manu de l’il.
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8.2 Abre viaturas. sitrnos y notas
Las prin'cipales abrevin turas las dnmos en latin 
por ser de uso mas habitual en el aiiibito iiitornncional. . Ks las 
y los signos suelen ser los convoncionales.
3 * indica que la letra es dudosa o esta danada. Cuando el pun­
to va solo seiiala que bay letra, pero es ilegible.
j letra que nocesita corrcccidn y que, sin duda, se ha equi-
vocado por una similar.
a a signos de abreviacidn.
5aaa palabra orrdnea, asf on los mss.
... indica texto (on general remite al anterior)
*...* senala que el texto va en margen.
t ] indica que en ol ms hay espncio en bJanco.
? nos preguntamos por el sentido o razdn del vocablo que lo
precede.
; asf en les mss; suele indicar un texto o palabra variante;
a veces un Tg ^ h e r .
! llama la atencidn el texto o vocablo por su rnreza o inte-
r és.
V. vs verso o vorsfculo. 
c cum.
cf confrôntese
ut como ...
+ add i turn.
< deest.
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alt lect altera lectio.
delt delctum.
deld delendum.
dosid desid erntur.
cet cetera (se refiere siempre al
dif lect dificili lectu.
emend eniendandum.
emendt ernendatum o emendate .
lect fac lectio facilitons.
lect coiif lectio conflata.
loc loco.
inf infra.
prim primo.
prob probabili ter.
leg legendum
met metntesis .
sec secund o .
sic
tort tertio
q qui, quod.
seq sequitur
sup supra
spat spatium.
text toxtus (se refiere a ms base
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0 el inpreso lleva lo que se oxpresKcomo texto y no 
como Tg >aher.
(...) alia manus de Pll,
A3 I'b otra lectura, Tg*a(>er.
A) otra lectura.
K"n Tg “aher .
ITIK airm Tg 'aher .
8.3 Siglns
El texto base, se rocuerda, es el de C (Ee. 5.9 de Cambrid
go).
U Urbinnti I.
Am Ü 3 5.5 (inf.) de la Ambrosiann.
An n9 72 de la Angelica.
P3 2 Parma n? 3 2.
P31 Parma nS 31.
M Hiqra-*ot GSdolot.
P n? 110 de Paris.
S n? 2 de Salamanca.
A Polfglotn de Amberes.
BII Biblia llebroica de R. Kittel, 16a e d . , Stuttgart, 1971.
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8.4 TEXTO ï APARATO CUITICO
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C A I ’ I T U L O  I
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Y’ i n i  o-''w Kinn m  m m  n ’ zw am x y i)n  KyiRa m n l a j  1
.® ’ 3 JO ’ a y i ■>■••> onp 7a b ’ m
. î ’ 33 nbm T’ ja  « y w  n ’ b n ’ b’ n ’ i 2
7>BbK nbm m a bab kbVk 7a 7Kjri 7'»b'7k «ya® ’ m n ’ a m m  3
n ’ aa ib  7'm m  m as nxa cam  nm a bab kb^k 7a 7'baa  
m m  mnb Ky'ao K)nbiBi mnriK oaab 7' in *  nsa warn 
.sna 'aa  ’ 33 ba 7a 7 ' 033a aa Kinn «aaa
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
/offlOKaaa [*iaa /S K'3 'aaK yaxa [yiya Kyaxa / P31 naaa [aaa 1 
desid '" nap 7a /cf BH S Kb’nai ; M bna [b’na
. S KB'a [b' 3 / S '"a ; P32
; An la’bn’Ki ; M Am la’b’nsi ;U lab’nm [la’b’n’i 2
/S P31 An ayaw ; M P32 Am ya® [sya® / S P31 P32 la'b'n'm
I P31 sic [emendt 7 3a , primnja] giaa [7 3 a /S snbni [nbm
. S KH3 a
; P31 An nya® ; Am ya® [sya® / c BH S M a’n’i [’m n ’a 3
/c BH S < [saa bab KsbK 3 0 /M ;ya [ isya /c BH S nya®
7 'nbK snbm ;P31 I’boia 7 'nbx nbni [ 7 'boa 7 'Bb* nbm 
(K)SbK ... [snaa bab snbs 7 0 / 8  S'boa 'obn nbm ; M 7 'boia 
U 7 'an [naan /c BH P31 niRo [nxD /c BH S < ; P31 ...
/ S lect fac 7'aiT ; M P31 7’3aB ; An 7yan ; P32 Am 
S < ;An o'aab [oaab / c BH S < [n’aaib /g «aina [ 7 'mna 
n'nn’K jM An Am U n'nnn ;lect emendt [S’nnK /c BH 
U < [nanb /S 'ao [Ky’ao /c BH S < ; P31 n’nn3R ;P32 
7’0D’3a aa [7*0333 aa /An Knn [Kinn/c BH S P32 An Am 
/ S M baa ;P31 desid ba [ba 70 / S a’ny ; P32 An
. M Knaaa [xn3 'an
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D’b®B ay n’B)’ aaa n’a xnia’® j’aayi 'nua 7'bTKi 4
ba'ob 7in*nntm nbnb 7’jaToi 7'aaBai Knyaca ’*»ai’**
. 7 may 'rwaVl
D’apai 7 1 1’anti 31’K aawi K m  a® ’ai> ib’’w  oiaK m m  5
KBb'a ai’K aBK max 7inbia ’Biao inVy p’oaa Kassa 
ai'K a'ay 7’aa’n 7in3’yaa KZibK cap it'aaKi 'aa lan
•Knya® 'am ba
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
K'n#:{Knia'® / M  'laa ['maa / cf BH S 7'btK m m  [7'brKi 4 
[leg aaa ’a] aaaa ; An Am U aaa 'a [aaa n'a / cf BH S 
[obeo /c BH S < [«nyaea...ay /P31 [ n ' o m  /P31
An Am < ! M U 'oi' [ * 'oi' */P31 o'beo ; P32 An ob®'o 
\ 4a*m [ 7'aa®m / M xya® ;P31 Knyia® [enyaea /P31 P32 
[lin'niinK/c BH S 7"api [ 7'joioi / c BH 8 7'nb®i ;P31 
7inn'nR;P31 (;in)nmnK ; An 7inni'nK ;P32 Am U 7inniinK 
/Am[ leg ba'Db] ba'ob jAn Ü bia'ab [ba’ob /8 iin’nnK ; M 
. P32 7 inn'y [7 may / P32 An'rw’ab [’bwab
An Am Ü Rma'w [smae /S 7'atna [in’be / S M aa [mas 5 
713 'JOT i]7laii'DT1 [ 713'307 1 / c BH 8 B'n»o ; M P31 P32 
/ M 713 3371 ;P31 713'071 ; 8 An Ara 7ia’3'oi 1 ; U [ leg 
BH 3 p'oo m m  ;M Am pool [p'ooi / c BH 8 o’apKi [oapoi 
/ P31 Am ;inba [ 7inbia / 8 7'30 [ *oiao / M 7’by [ 71 iby /c 
P32 An Am U 7lan [ lan / 8 o’ko ; P32 ob'a ;M U Koba [xob'a 
ibj Kbi [iT'aaKi / M P31 P32 An Am l h " 3a [ '3a / M P31 
[7i7i3'yaa / 8 '"a Koea ;M P31 m n ’ oap [snb* oap / 8 
;P32 7 in ’ j ” yaa ;P31 An Am 7 i n ' 3 1 'yaa ;U 7 in '3 ’ yaa 
/ S  7 ' a a ;  M P31 P32 An AmU7 'aar{7 ' a a ’ n / c  BH 8  7 in 'a 'b a
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oap KJ’aa oip»b ’aKba 'aa iiwi Ktw ® ’aa Kj’a oi’ m m  6
oap Kj’aa oipab iin’ps’oa io’o a mb  q* wwi
01® 70 a OKI 1 n’ kjoo a'OKi 'fiK ok 730 K30»b aoKi 7
.na Kabno 701 kbi '3a Kaaipa paaob KpaKa
n'b 'aK ai’K 'aay by qaab Rn’i®a a»D’K K3oob aoKi 8
"' oap 70 b'oa 7 'am o'bo aaa 'ooya KyaK baa o'oa'a
.B'a 70 'ayi
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9 . CON'CLUSIOiVES
Eviclenteinente, la primera conclusion que habrla 
que hacer patente estriba en el ofrecimionto de un texto, hasta 
el presente inOdito, que justifies todo el trabajo. A1 mismo 
tiemjio el apsrato crftico refleja otros tantos textos, la mayo- 
rfa de los cuales tambiOn ven ahora por primera vez la luz, que 
deben ser prescntados como aportaciOn légitima.
A la vista de* la ediciOn crftica y de los estu- 
dios que la anteceden nos ha parecido que se deben resnltar las 
siguientes valoraciones:
1. Memos observado la dificultad de encontrar un texto del 
Tg de Job que résultera realraente concluyonte y exento, por tan- 
to, de errores o imperfecciones. Sin embargo, el texto base pro- 
puesto parece cumplir, al menos, la doble finalidad exigible: su 
intcligibilidad y comprensiOn significntiva.
2. Las variantes, adiciones y alternatives que aporta el 
aparato crftico ofrecen, on conjunto, una mejora évidente del 
texto base y contribuyen no poco al esclarecimiento textual, hi£ 
tOrico y exegOtico de nuostro Tg.
3. Constatamos igualmente que la trnnsmisiOn textual del Tg 
de Job no ha sido uniforme. La variaciOn textual nos ha movido
a ofrecer una clasificaciOn en la que podemos distinguir los si-
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guientes grupos familiares y reconsionos:
- Grupo I: formado por el texto base (C), el ms Urbinatl
I (U), el B 35.5 de la Ambrosiana (Am), el 72 
de la Angelica (An) y el de Parma n® 32 (P32). 
Todos, con variaciones mds o menos importantes, 
pertenecerfan a la misma familia.
- Grupo II: representado por el n® 31 de Parma (P31), se-
rfa una recensiOn discrepante de la familia an 
terior
- Grupo III: al que pertonece, sin duda, el texto de la
Rabfnica, serfa una familia "a caballo" entre 
el grupo I y IV.
- Grupo IV; integrado por el ms 110 de Parfs (P), el de
la Biblioteca de Salamanca (S), el de la de 
San Bernardo (SB) y el texto de Ambcres (A), 
muestra una familia discrepmnte de las ante- 
riores. P serfa la cabeza familiar, S y SB 
representerfan una recensiOn de 01 y A serfa 
un subtipo recensual de el texto (|ue fornian 
los de Alfonso de Zamora (S y SB) (cf 4.4),
4. Heinos crefdo probar igualmente que existiO, al menos 
para el Tg de Job y seguraiiiente de todos los Kctubim. una tra- 
dicion textual sefardf, cuya labor filolOgica en los textos 
n r nine os no es desprcc i able . Es tar fa constitufda cn nuestro cs-
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tuclio por los testigos del grupo IV citado.
5. Creemos que hemos contribuido con la sistematizaciOn me, 
todolOgica del capftulo sobre los grupos textuales a un mayor es. 
clarecimiento en las diferonciaciones de los textos de tal modo 
que los aspectos cunntitativos y cualitativos se integron de for­
ma fecunda,
6 . TambiOn nos parece que el estudio que hemos iniciado s£ 
bre la problemOtica del Tg »a^er procura, ademOs de sistomatizar 
su frecuencia, ofrecer una aproxiraaciOn metodologica y una base 
de discusiOn que justifique futuras soluciones. A tal respecto, 
observâmes que el Tg *aher no es un mere problems textual, sino 
que la propia hernienOutica del targum tiene que jugar un necesa- 
rio papel en su creaciOn
7. Hemos reafirmado el carrfcter palestinense del Tg de Job, 
no sin dejar de constatar la influencia profunda del arameo orien 
tal tambiOn.
8 . Otras posibles aportaciones, como la importancia de Al­
fonso de Zamora como a m mafsta, la interdependencia textual de 
Amberes y los textes de aqufl, la mayor cIsrificacién del proble. 
ma textual de la Rabfnica, la valorncidn del propio Tg de Job, 
creemos que foi man un sogundo piano de relevancia ante las ante- 
riores valoraciones.
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